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Año L X I V HABANA.—Lunes 6 de Julio de 1903. 
M ú m e r ó 1 5 7 
segi^ücio. cls.so en. la Oficina ció Oor-roos do la HaTô vü̂  
Telegramas por el caMe. 
S E R V I L I O T J . L I X Ü l A n í O 
DEL 
^Diario do la M!arina. 
A I , U I A K i O D E I.A .^lAICINA. 
H A B A N A . 
B s p a ñ a 
D E HOY 
E L P A P A G U R V I S I M O 
M a d r i d ^ . í u l i o 1t.-V.\ «iol i ierno ha re-
cibido o o n i í r m a H ó n o l ir ia! á. las nott-
c¡us que «'.irculan Bf^irca <lc laf\tr<*»na 
gravedatl dol Kntiiano I*!»!!!iíl«-e. 
E l Kiubaja<lor de E n p a ñ a «-erca de 
la Santa Sode ha leley s-aliadí) al Rey j 
y a l Ministro de l istado, que en el V a -
ticano y a apenas se abrigan esperan-
zas por la vida de l>oóii X I I I . 
m̂ youKAOtoN 
I. t f a m i l i a Itcai a s i s t i ó ayer ú. la 
inansf i i rac ión de un edifteie dest ina-
do á grupo escolar. 
Los tratados 
La publicación del texto oficial 
del tratado sobre la isla de Pinos 
ha venido (\ demostrar "lo mali-
cioso y fantástico"—como dice E l 
Nueno P a í s — de las especies que 
se hicieron circular con propósi-
tos de sisícmíitica oposición. 
Nada, absolutamente nnda hay 
en dicho convenio que menosca-
be, ni siquiera que deprima, la 
soberanía do Cuba sobre aquella 
pequeña isla. Los Estados Uni-
dos renuncian á toda reclamación 
que se haya hecho ó hiciere en 
virtud del Tintado de Píirís, y 
piden para sus ciudadaims «d mis-
mo trato que p.i:a ' los dem'i.-i ex-
tranjeros. A esto se reducen las 
estipulaciones declnradas vergon-
zosas y humillantes por los ene-
migos del actual gobierno cu-
bano. 
Por cierto que fi esta demos-
tración pahnaria de su apasiona-
miento han respondido los que 
tales noticias inventaron con la 
ao muy feliz ocurrencia de que 
las condiciones por ellos anun-
ciadas existen, sólo que en vez 
de consignarse en el Tratado, fue-
ron convenidas verbalmente e n -
tre la representación de Cuba y 
la do los Estados Unidos. De 
donde resulta que la diplomacia 
americana, tan cautelosa y habi-
inada á no proceder sino sobre 
seguro, ha venido tan á menos, 
que ya so conforma con fundar 
sus empresas sobre una simple 
conversación particular, que nin-
gún valor obligatorio tendría pa-
ra el gobierno do Cuba. L a ex-
plicación, por pueril, no puede 
merecer crédito ni á los más apa-
sionados adversarios del Poder 
Ejecutivo. 
Injusto sería, por tanto, negar-
le al gobierno de la Isla la satis-
facción que leg í t imamente le co-
rresponde por la estipulación del 
citado convenio. La Convención 
Constituyente, al admitir la E n -
mienda Platt, contrajo el com-
promiso ineludible de cederle á 
los Estados Unidos las tierras 
necesarias para carboneras 6 es-
taciones navales y dejó en sus-
penso el derecho de propiedad 
sobre la isla de Pinos. E l gobier-
no del señor Estrada Palma ha 
logrado reducir el primero de 
dichos compromisos á su expre-
sión mínima, á una estación n a -
val y á una carbonera, y ha 
reivindicado la soberanía de Cuba 
sobre aquella parle del territorio 
de la República puesta en litigio 
por el Tratado de París y por el 
Apéudb'tí constitucional. 
1 ^ c—1 
Ecos ils la Preisíi Espalóla 
L A S N I E V A S O f M E N T A C I O N E S 
E C O N O I U I C A S 
E n los paises de la joven Amér ica , 
como en las viejas naciones europeas, 
se sienien s í n t o m a s precursores de algo 
unevo, aún no definido ni concretado, 
pero que seguramente ha de traer mo-
dificaciones en la vida económica y fi-
n a n c i ó l a de todos los pnchlos. 
CUBA ¥ AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los dorniTi^o»; Olí mapazii) mensual y (•nademos setnanales de gran lujo con 
11a po- ' 
erHbad-
Colaboi 
. >r Tavoira.— 
)rft«;¡6n dr. disl inguldo» esor i lores sobre pol í t ica , intereses geiioralen, arte, crí t ica y lite-
ratura.- Publica un* novóla en serio.—Posée sn t ipograf ía y nreusas propias, las IU&Ü inoaernas 
una rt:i<hi de dibujo iltst luto en rada nCimero, impreso cu colores: numerosos y brillantr 
g a os confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana poi 
' 11 
í   
para 1A " L - * tipográfica que realiza la imprenta ITÍ^TRABAJO, Amistad íí.*?.--Lectura abundan-
te, Instrm-Uva y amena: ntt volumen de HOO páginas al trimestre y má* de 300 grabados. 
S i t s c r f p e l ó n m e n s u a l S i ) r t s . j d a f a J C s j t a f í o f n . 
KstAn ya * la venta á l>OS P E S O S l ' L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
i]ii<dan del nfimero de 20 de Mayo, A i n í i i c a en 1903.—Se rec^lanl á los que te suscriban por un 
seuiestro. 
E L LAUD D E L DESTERRADO 
A QO ooz^XfcVvro» ilícita. 
c n is i J I 
BAHOS DE SAU DIEGO EU LA HABANA 
Antif/no déi " D r . Oortlillo*' 
^ . T s T J ^ . ' N O i K r T J M - 1 0 3 - - l > i r e c t o r : A . L O S A D A . 
Cstc establecimiento montado í la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
dé fenlfuru de calcio qtre es la que produce los manantiales de Sao Diego, no empleando en 
i:! luto el sulfurelo de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcKlinos. Vichy, balsámicos &.. 
Paño Klóctrico: caraclón rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnaa, Impo-
teni los, cansancio por el estudio v todo los males nervíosoH se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Estd casa cuenta pon una señora muy pr&ctica para la administración de los baños k las Sras. 
A b o t i o de JO b a ñ o s m e i l i e i i i a i e * $ & ~ S O j t í a t a 
J d . i d . i d . d u c h a s id » £ - 3 0 i d . 
L a t a p f t m 2 0 b a ñ o s (Je S a t i D i e g o c o n ¡fti 
i m i i r a r i Ó H $ í í - 3 0 o r o 
C 1097 26 t-24 .lun 
P R K C I Q S : 
C H O C O L A T E S 
FINOS M ESTRELLA LA ESTRELLA 
L O S M A S E X Q U I S I T O S Y M A R S O L I C I T A D O S 
Viciase Ti/po F'nr^noés 
D K V K N T A E N T O D A S P A I I T K S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62i ti 
c 1153 
Y eo esta ocasión, como s u c e d i ó en 
tantas otras aná logas que ocurrieron 
durante el pasado siglo, puede decirse, 
como Mr. Lawson lo ha dicho reciente-
mente en el fíankers Magazine, que as í 
como gran n ú m e r o de tempestades se 
forman en A m é r i c a y llegan á Europa 
á través dol AMáutico, en el terreno fi-
nanciero tatnhién el mal tiempo finan-
ciero se anuncia frecuentemente desde 
Xm'va Y o r k . 
E n el libro que el citado escritor 
acaba de consagrar al estudio de los 
"Problemas industriaUusde la A m é r i c a 
del Norte", se pinta con vivos colores 
el desenvolvimiento económico de los 
Estados Unidos, c o m p a r á n d o l o con el 
de las naciones europeas, entre las cua-
les la inv:usión americana ha llegado á 
ser una especie de pesadilla uní ver -
sal: 
L a existencia de aquellos financieros 
que manejan una veintena de Uancos, 
de que son los principales clientes y 
accionistas; que no solamente poseen 
la habilidad suprema de Huntington, 
de Vanderbilt y de J a y Gould, que 
consiste en realizar inmensas operacio-
nes sin capital propio, con el dinero de 
los demás , sino que han encontrado en 
la cons tn icc ión de los caminos de hie-
rro pretexto para proceder á la creación 
de acciones, de obligaciones nuevas, de 
conversiones qne les proporcionan fa-
bulosos recursos; la de aquellas Com-
pañ ías poderos í s imas de seguros; la de 
esas I r i i . s l conipanics (instituciones de 
cirdito, que son á la vez fideicomisa-
rios, ejecutores testamentarios ó ins-
t ruinen tos cómodos en manos de los 
grandes negociantes, que no se ven 
obligados en ellas como lo ser ían por 
la reg lamentac ión que so impone en 
los Bancos); la de esas otras Compa-
ñías financieras, securitir.H companies, 
que. se denominan "Omniums", y que, 
á cambio de sus propias obligaciones, 
reciben acciones de empresas cuya i n -
tervenc ión guardan aquellos financie-
ros para sí, constituyen una especie de 
"ficticia prosperidad" como la califica 
Mr. Wasleburn en el Breninfj Post, en 
Norte Amér ica , que apenas si se com-
prende entre las gentes t í m i d a s y timo 
ratas de nuestra vieja Europa, y ofre-
cen incidentes enrios ís imoa respecto á 
ht pitWB^iéil económica de aquel pafs, 
lleno de rarezas, de aparentes contra-
dicciones, de excedentes inmensos en 
favor de las exportaciones, acompaña-
dos de necesidades gigantescas de re-
mesas á nuestro continente. 
E l vasto y siempre creciente merca-
do de los Estados Unidos es y a estre-
cho para su producc ión , y sólo el mer-
cado universal puede asegurar á 
suindnstria una estabilidad sufi-
ciente. Es ta dec larac ión, que aca-
ba de hacer la Noiik American Review, 
trae aparejado un cambio radical en la 
po l í t i ca e c o n ó m i c a de aquel país . 
E s preciso, dice Mr. A r c h e r Brown, 
abandonar la po l í t i ca de pro tecc ión y 
sustituirla por el sistema de los Trata-
dos de comercio. Y en consonancia 
con esta necesidad de su vida económi-
ca, el Senado americano ratifica el 
Tratado con Colombia relativo al Ca-
nal de P a n a m á , y el de reciprocidad 
comercial con Cuba, preparándose para 
la nueva reunión de esa Asamblea, 
ahora clausurada, allá para diciembre, 
otros Tratados con T e r r a Nova, con 
F r a n c i a y con otros pueblos europeos. 
A la vez, para afirmar su h e g e m o n í a 
entre las d e m á s naciones americanas, 
ya inclinadas en ese sentido ante la in-
hábi l po l í t i ca aTiglo alemana en el 
asunto con Venezuela, vuelve á ha-
blarse del camino de hierro interconti-
nental que ha de unir la red de los de 
la U n i ó n con los de la Argentina y del 
Brasi l , yendo de Buenos Aires á Cuzco, 
s a l v a n d » los 4 ó 5.000 k i l ó m e t r o s que 
distancian la capital peruana de los fe-
rrocarriles de Méj ico á t ravés de las 
altas cimas andinas y de las selvas 
v í r g e n e s del istmo central americano, 
empresa verdaderamente colosal, qui-
mér ica , pero que revela los inmensos 
recursos de que los Estados Unidos dis-
ponen, la idea po l í t i co e c o n ó m i c a que 
les g u í a y que debe prevenir á las na-
ciones de Europa , porque aquella or-
ganizac ión financiera, falta de elastici-
dad y de agilidad, no es tá exenta de 
graves peligros y con frecuencia se 
encuentra rayana con catástrofes , por 
cualquier motivo, como la reciente de 
la "Northern Securities", que pueden 
determinar terribles p á n i c o s en el mer-
cado y repercutir en los de Europa. 
E n efecto; tan colosales proyectos, 
esa inveros ími l audacia del financieris-
mo yanki ; los prodigiosos recursos de 
Tesoro qne se nutre tan copiosa y ex-
tensamente como el Tesoro americano, 
no están exentos de tremendas sacudi-
das que, al menor cambio del airo, 
^acen bajar bruscamente las cotizacio-
nes de los m á s s ó l i d o s valores hasta 
precios do verdadera ruina; los Baucos 
y banqueros, llegados esos momentos, 
realizan verdaderas matanzas entre los 
compradores á crédito, á quienes sacri-
fican sin piedad. 
Ejemplo de estas violentas sacudidas 
es la grave crisis cuyos efectos vienen 
persistiendo en los Estados Unidos ha-
ce y a dieciocho meses, y que si en el 
otoño pasado pudo soslayarse con la 
intervención del Tesoro en favor de los 
Bancos, no ha podido termiti tr aún. 
pues necesitando aquellos financieros 
aligerar sus po-icioiifs. prgi á 
los Baucos unidos por su movimieuto 
la gran porción de recursos que habíau 
inmovilizado, interesándose en gran-
des especulaciones, se nota la admira-
ble obs t inac ión del púb l i co nor téame 
ricnuo. a le jándose de los negocios, 
rehusando descargar á los financieros 
del enorme peso que sobre ellos grava 
y que les obi.ga muchas veces á solici 
tar la ayudadii y los auxilios de sus 
colegas de Europa. 
T todav ía no es és te el aspecto más 
grave de esa tendencia absorvenfe de la 
pol í t i ca económico financiera del Norte 
A m é r i c a . 
Uno de los elementos que vienen á 
complicar m á s la s i tuac ión es la reper-
cusión de esos problemas industriales y 
financieros sobre el precio de los sala 
ríos. 
Hombre tan competente como el ci-
tado Mr. Archer Brown, administrador 
de importantes Sociedades de altos hor-
nos, de hulla y de hierro, tratando en 
la North American Review de la oportu-
nidad de reducir los derechos aduane-
ros de los productos del hierro y del 
ac ;ro para favorecer la po l í t i ca exterior 
comercial de los Estados Unidos en pre-
sencia de la colosal demanda para el 
consumo, hac ía notar que, en la gran 
alza que los productos de hierro y ace-
ro experimentan desde hace cinco años, 
quieren tener su parte los obreros, no 
sólo aquellos que trabajan directamente 
esos minerales, sino también los mine-
ros de hul la y los empleados de los ca-
minos de hierro y transportes. 
Por consecuencia, los salarios han su-
bido y los precios de reventa de las 
fundiciones se han elevado desde 40 á 
50 por 100, á contar del año 3 898. 
H e aquí , s e g á u Mr. Brown, como se 
dividen los 14 do l ía i s que cuesta una 
tonelada de fundición de Pittsburgh: 
mineral de hierro, 7 dollars; cok, 4 
d o l í a i s ; cal y otras materias, 1 dollar; 
mano de obra, 1*25 dollars; reparacio-
nes, impuestos y diversos, 0*75. L a par-
te de la mano de, obra viene á ser, 
pues, un 11 por 100. 
Y , siguiendo el anál is i s , Mr. Brown 
ha observado que, en relación al preciS 
de l mineraí1, dejnndvíapmtfeel {jiovecho 
de las Sociedades mineras, es de O^o 
por tonelada la parte de la mano de obra 
E n relación al precio del cok, la ma-
no de obra se lleva 0 4 0 por tonelada, 
y lo mismo en relación con loa precios 
de la cal y de las d e m á s materias y con 
los transportes; de todo lo cual resulta 
que la mano de obra representa uu 00 ó 
70 por 100; es decir, que la totalidad 
del precio de una tonelada de acero. 
descartando los provechos, tasas, inte-
reses, seguros, etc., la absorbe la maní 
de obra, 
Y esto mismo pasa con la construc-
ción de los rails de acero, con la extrac-
c ión del cok, del carbón, del hierro, d« 
los t r u n s p o i (es. Los salarios acrecen eo 
propon ión, los precios se inflan v kS 
consumidores se ven obligados á sufrii 
las consecuencias. 
Están ya los salarios dos VCCPS v me-
dia 6 tres más elevados que en Europa 
el doble que en Inglaterra, hasta el 
pantoque, agrega Ñorth American Re-
tiew, se puede hoy construir nn a l t é 
horno y montar una fábrica de acero eu 
A l e m n u i a ó e n Inglaterra por la mitad 
de precio que (tostarían en los Estados 
Unidos trabajos srmejantes. 
As í , tarde ó temprano, lostrabajoa 
nuevos sedif icullau por la cares t ía ;e l 
consumo se reduce; se solicitan los pe-
didos; los precios de venta bajan; la 
reacción sobreviene; los obreros hacen 
concesiones en vista de que las fábricas 
se cierran y vuelta á rehacer lenta-
mente el mercado partiendo de los pre-
cios más bajos. 
a « 
Y , mientras una y otra vez esta his-
toria que nos es ya familiar hablar de 
la vida económica de América , se repi-
te; mientras (pie los salarios vuelven á 
elevarse á 500 ó 750 francos por mes 
entre los obreros de las minas, y así 
por el estilo en las fundiciones y fábricas 
de todas clases, avec inándose la catás-
trofe con esos niveles elevados que es 
imposible sostener de continuo, en E u -
ropa, en E r a n c i a sobre todo, donde 
existe un verdadero ejército de peque-
ños capitalistas y rentistas, s egún las 
comparaciones es tad ís t i cas que Mr. 
Neymarck ha publicado en el tfantiér. 
el horno nacional crece más cada año, 
colocando en valores financieros ó mo-
biliarios 1.500 ó 2.000 millones, no 
siempre guiado por la prudencia y la 
prev i s ión y susc i tándose frecuentemen-
te contra él numerosos atentados y abu-
sos con das emisiones clandestinas y 
vergonzantes que todas las medidas le-
gislativas son impotentes para preve-
nir. 
E l ahorro, los pequeños capitales, 
tan poro preparados para distinguir 
los buenos de los malos valores y para 
clasificar los fondos de Estados ó em-
presas industriales s e g á n su mér i to in-
trínseco, acepta con poco discernimien-
to los precios y el Interés de capilaliza-
ción que se le impone. 
Los banqueros comprenden el partido 
que pueden sacar de la defectuosa edu-
cación financiera del públ ico á que se 
dirigen, y son con los Gobiernos de los 
P i n e r o y b r i l l a w t & S 
• I I i la i i8 CÉ!I! 
" L o s ú l t i m o s s e r á n los primeros y los primeroH s e r á n los ú l t i m o s . " A s í 
dicen los Santos Bvanspeli<M< 
KlecM va mente: v \ dlt imo vico de u n a familia es el pr imer pobre de ella; 
el ü l t i m o peso que se gas ta es el pr imero que se l lora; e l nac imiento del p r i -
mer t i e n e es el ult imo momento de t ranqui l idad; la ü l t i t n a novia os la pr ime-
mera mujer; el ú l l i m o m é d i c o es el p r i m e r sepulturero; el ü l t i rno garbanzo 
es el pr imer ayuna y las ú l t i m a s m á q u i n a s de coser que Ucgaruu á C u b a son 
las pr imeras «MI ncop' .ac lón por parte del pueblo. 
l istas m á q u i n a s (fe coser, I^a list.rellii C u b a n a , I^a P e r l a de la C a s a y T/ i 
J o y a d*>l Ho^ar suu necesarias en todo C u b a , en todas las casas, cu todos los 
hogares. 
ICI Evange l io quiso dec ir: 
¡Coseos los unos á los otros! 
Y estas m á q u i n a s , que son inmejorables e c o n ó m i c a s y silenciosas se 
venden por un solo peso semanal y sin dador, faci l i tando su a d q u i s i c i ó n a l 
pueblo, en casa de 
J Í l v c t r e z , C e r n u d a y C o m p . 
O B I S P O 123 
T a m b i é n tenemos la de * * S 1 N G C K " y la preciosa de e scr ib i r H a m m o u n d . 
C 614 312-€At> 
K N 
I t K R S A Z A l O , F U E N T E A J , A B A n f í T C I l I A 
Facil itamo» din«ro en todas cantiflades. cobrando un In Leréa módico , sobre alhaja» 
y ^Realbamos un hermoso surtido de Joyos de oro ron brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubls y rállroa, á precios de verdadera ganga: Reloj, s de toda» clase» a como «uñera. 
M U K B I i E S Y L Á M P A R A S C A S I R K O A L A D O S . 
0587 25 a 6 I d . 6 alt Genaro S u á r e z y Comp. 
EL CENTRO DE PARIS 
Gran surtido de corsete de corte M A R I A A N T O N I E T A D R O I T 
D E V A N T . Se bacen también por medida á hi purfécefóti des-
de $8.50. Se necesitan oScialo» chaqueteras de vestidos, apreudi/tt« adelantadas eo son» 
breros. Se les paga sueldo. 
C1043 
T E L E F O N O N U M E R O 1940. 
alt 13 t-12 Jan 
LUNES 6 ÜEJÜLIO DE 1903. 
FUNCÍ0S r O K TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL SR. JOAQUIN 
A L A S D I E Z y DIEZ-
EL CASCABEL AL GATO. 
TEATRO DE AIB1SU 
GRAN COMPAÑIA DS Z A R Z U E L A 
65a F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Gríllés 1?, TT. 6 Ser piso sin entrada. ?2-00 
Paloos l?62r piso idem |1 25 
Luneta con entrada „.. |0-55 
Hutaca con Idem fO -50 
Asiento de tertulia con idem fO-35 
Idem de paraíso con idem |O-30 
Entrada general JO-.IO 
Entrada á tertulia 6 paraíso fO-29 
c B* U H 
SE VISTEN PARAGUAS Y SOMBRILLAS EN CINCO MINUTOS 
La tela seda ^GLORIA"—Inmenso surtido en Paragiias ingleses y Sombrillas para la estación 
38, Obispo núm. 38 " G A L A T H E A " 38, Obispo núm. 38 
V e l é f c m o 7 S . J - J t - Z W o ' f f , 
c 1122 
4-4 
PARA PLAYAS Y SPORT. 
C 1164 
A ÜH PESO P L A T A J G A B R I E H á P ^ 
i - j i 
Fumen JFl. Aliones y I S J L & L I T c \ y x < b & do IFLa^boll. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
DIARIO D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Jul io 9 de 1 9 0 ^ 
Estados que acudeu a l mercado de P a -
rís coa sus valores, los principales be-
neticiarios de nua s i tuac ión de la que el 
p ú b l i c o paga los gastos. 
Y lo que con los valores de Estados 
Becundarios ocurre, sucede t a m b i é n 
con la eva lnac ión de los valores iudus-
cumento para ser admitido como enfer-
mo en aquel establecimiento. 
E l uso de nombre supuesto no es pe-
nable, s egúu nua orden mil i tar vigen-
te, miéntras no resulte perjuicio para 
tercero 6 s i rva para ocultar un delito. 
( Del acta que l e v a n t ó el c a p i t á n Prime-
tnales, igualmente falsead-a, desnatura- lies en el Hospital n ú m e r o 1, se des-
lizada su cap i ta l i zac ión para explotar prende que el sefior A r n a u t ó no trató 
Lasta los ú l t imos l ími tes la incompe-
tencia de la masa de pequeños rentis-
tas. 
Durante los per íodos de efervescen-
cia todos esos valores se capitalizan 
muy elevados, y luego el menor i n c i -
dente que produce el despertar y que 
hace volver los ojos al sentido de la 
realidad, basta para provocar un tre-
luendo retroceso. 
De aquí esa serie de sorpresas, de pá-
nicos en las Bolsas, de ataques desor-
denados que se notan en los mercados 
cuando la corriente del alza se p a r a -
l iza . 
U n viento de tempestad parece co -
rrer por toda la v ida financiera y eco-
n ó m i c a de las naciones. Mientras que 
en los Estados Unidos, como en Alema-
nia, en Inglaterra y Francia , en todas 
partes en fin, los capitales se dejan 
arrastrar por la tormenta, el peligro se-
rá constante y de todos los d ías . Por eso 
hacen bien Le Reniier y M r X e i m a r c k en 
aconsejar constantemente la prudencia, 
poniendo ante los pequeños capitalistas 
el fantasma del riesgo enorme que co-
rren si ss dtyan arrastrar y no sufren 
una modif icación saludable esa fiebre 
sue despiertan los métodos de capi ta l i -
> i c i ó n hoy en uso, volviendo á las sól i -
das colocaciones de su dinero y á apre-
ciar con m á s sereno ju ic io el verdadero 
valor de las empresas industriales. 
( D e l Economista.) 
E l s e i o r M _ a r i E r a 
Desde el m i é r c o l e s de la anterior se-
mana se encuentra entre nosotros un 
amigo muy querido en esta casa, el l i -
cenciado don Antonio Mart ín Rivero, 
ilustrado jurisconsulto y d i p l o m á t i c o 
distinguido que d e s e m p e ñ a dignamente 
en la L e g a c i ó n de Cuba en Washington 
el cargo de Pr imer Secretario. 
H a venido á la Habana el sefior Mar-
tín Rivero con objeto de reponer su sa-
lud, harto quebrantada, como su sola 
presencia deja advertir, por el exceso de 
trabajo. 
C orta será la permanencia de nues-
tro amigo en la Habana, y los que aquí 
tanto le queremos y estimamos hacemos 
votos porque durante aquella, y del 
modo m á s completo, obtenga el resta-
blecimiento de su salud. 
No sin antes enviarle, con un saludo, 
nuestra m á s afectuosa bienvenida. 
de evadir la acc ión de la just ic ia, y 
hasta é l mismo hizo avisar por te léfono 
á la pol ic ía , su apar ic ión en el Sanato-
rio referido. 
Aquel suceso rev i s t ió todos los ca-
racteres de una broma, y no merece 
que se le dé ahora mayores proporcio-
nes. 
E s de esperar, por lo tanto, que el 
s e ñ o r Miyeres, juez correccional del se-
gundo distrito, haga archivar todos 
esos papeles, que só lo debieran tenerse 
en cuenta si se tratase de escribir nn 
s a í n e t e ó garrapatear un disparate, 
bufo. 
Otra cosa ser ía e m p e q u e ñ e c e r las co- ' 
sas, d e s p u é s de la promulgac ión de una ¡ 
a m u i s t í a po l í t i ca , a c o m p a ñ a d a de in- ¡ 
numerables tn dultos de todas clases. 
LA ZAFRA 
Nuestro colega L a Opinióriy de Cien-
fnegos, adelanta la especie, muy h a l a -
gadora por cierto, de que la entrante 
zafra superará, con mucho, los resul-
tados obtenidos en l a que acaba de ren-
dirse. 
Los acaudalados hermanos T e r r y , 
d u e ñ o s del Central Caracas, se propo-
nen hacer grandes innovaciones en su 
citado ingenio, y abrigau la confianza 
de que su producción, en la venidera 
zafra, no bajará de 250.000 sacos, BU-
p e n m l o a s í notablemente el rendimien-
to de la pasada. 
E l Central Andreüa hará también 
considerables mejoras en su maquina-
r i a ; y esta circunstanoia, unida a l 
plausible entusiasmo de sus dueños , 
acaso dupl i cará el mimoro de sacos 
ú l t i m a m e n t e hechos. 
E l ingenio Nuestra Señora de Regla, 
que fué de la propiedad del señor Do-
mingo Sarr ia y Albis , y hoy es de la 
exclusiva pertenencia del licenciado 
Fel ipe S i l va y G i l , reanudará tarn 
b ién su molienda, después de cinco 
años de suspendida, por cousecueucia 
de la guerra. 
E l sefior S i l v a G i l ha arrendado el 
batey de su ingenio al hábi l 6 inteli-
gente m e c á n i c o sefior Gregorio Alfonso, 
quien, previas los reparaciones y nove-
dades que se propone introducir en di-
cho CVntral, abrign la esperanza de 
rcal i /ar una buena zafra. 
E L SR. ARNAUTO 
A l Juzgado Correccional del segundo 
uisinto ha sido remitida el acta de 
identi f icación del conocido periodista y 
estimado amigo particular nuestro, don 
Ricardo A r n a u t ó , quien, como es sabi-
do, se presentó en el Hospital mimero 
1 con el nombre supuesto de J o s é Bar-
ludes y otros apellidos y circunstancias 
que denunciaban el buen humor del su-
jeto. 
También se ha hecho valer en autos 
la simple referencia ó carta de reco-
mendación que el sefior A r n a u t ó exhi-
bió en el Hospital y que no es, como se 
dic;', uu certificado médico , aparte de 
que, si lo fuese, no es necesario tal do-
POR EL VAPOR 
m m 1 1 
HA RECIBIDO LA S U R PELETERIA 
L a Granada 
OBISPO Y CUBA 
G r a n surt ido de C A P A S D E B A -
R R A G A N impcrnieables . 
Clases de gran cal idad, superiores 
4 las que rec iben otras casas. 
SOY EL UNICO 
que recibo C A T A S I X G L E S A S < 
l i d a d e » y tipos 
exclusivos p a r a L A G R A N A D A 
L A S G A R A N T I Z A 
Por los teatros. 
L o m á s saliente ha sido el debut en 
la escena de Martí , la noche del sába-
do, de la C o m p a ñ í a de Zarzuela de 
don Bruno Güel l . 
E l lleno era completo en el fresco y 
bonito teatro de la calle de Dragones, 
teatro de verano, limpio y luciente co-
mo una tacita de plata. 
L a Compafi ía , bastante numerosa, la 
componen, en su mayor parte, artistas 
que y a son conocidos de nuestro pú-
blico. 
Todos, ó casi todos, han desfilado 
por Alb i su en temporadas diversas. 
L a estrella es Juani ta Alonso. 
i X o la recuerdan ustedes! 
E s aquella tiple que vino á la Haba-
na junto con la Zabalita y que dejó en-
tre los asiduos A Albisu , de su fugaz 
paso por aquella escena, una grata me-
moria. 
Juani ta Alonso posee, para gloria 
de su nombre, juventud, voz y gracia. 
H a gustado, á la verdad. 
Nadie d ir ía lo mismo, á menos de 
sentirse tocado de risible parcialidad, 
del resto de la Compafi ía . 
L o mejor, el silencio. 
Pero, d e s p u é s de todo, no es posible 
extemar exigencias con un e s p e c t á c u l o 
á los precios establecidos para la nue-
v a temporada de zarzuela abierta en 
el teatro Martí . 
Nunca mejor recomendada, que en 
este caso, toda clase de benevolencia. 
Ayer , otro lleno en Martí , tan gran-
de como en Albisu^ donde, como y a es 
patrimonio de los domingos, hubo un 
colmo de concurrencia. 
E n las dos tandas primeras de la fun-
ción, la de E l Señor Joaquín y la de 
E l terrible Pérez, no se cabía en A l -
bisu. 
L a n a , en las dos obras, estuvo como 
siempre. 
Admirable! 
Ese papel del tendero de ultramari-
nos y el del conquistador sempiterno, 
los caracterizó el notable actor hacien-
do de cada uno do ellos una filigrana. 
E l terrible Pérez es obra que, no obs-
tante sus once representaciones, noche 
trás noche, conserva toda la fuerza de 
su primer é x i t o . 
E n el Nacional se s u s p e n d i ó anoche 
la función anunciada y en Alhambra, 
al igual que en Albisu y en Martí , la 
concurrencia era inmensa. 
Y aquí , para cerrar esta nota teatral, 
una noticia. 
L a de que habrá mat iuée el p r ó x i m o 
domingo cu Albisu cou un programa 
donde figurará E l solo de trompa, obra 
que se estrena el viernes y que está lla-
mada, á juzgar por su.? antecedentes, á 
un gran éx i to . 
Las m a t i n é e s de Albisu han tenido, 
por parte de las familias habaneras, 
muy bneua y creciente acojida. 
E l señor Leandro de la Torrionfo. 
oficial del Cuerpo de A r t i l l c i í a . fué 
v í c t i m a en la noche del sábado de un 
sensible accidente. 
Kecorría á caballo la playa de M a -
rianao y en un salto de aquél vino ál 
suelo derribando cou tan mala fortuna 
al señor T ó r n e n t e que le les ionó, de 
una coz, la c l a v í c u l a derecha. 
E l s i m p á t i c o joven, valeroso y sereno, 
v o l v i ó á montar en el caballo y así, en 
tan doloroso estado, l l egó hasta l a s 
puertas del Havana Facht Club, donde 
fué llevado en hombros de varios a m i -
gos que all í festejaban el 4 de J u l i o , 
hasta la habi tac ión que tiene tomada 
para el verano. 
Ayer , apenas se d i fundió la sensible 
nueva, acudieron al Club muchos com-
pañeros de armas y amigos part icula-
res del señor Torriente. 
E l doctor Gustavo Giqnel , qne con su 
distinguida familia se encuentra de 
temporada en la playa, estuvo, desde 
los primeros momentos, prestando a l 
distinguido joven los auxilios de la 
ciencia. 
Su estado era anoche bastante s a -
tisfactorio. 
Mis votos—que son los de todos sus 
amigos—por el más pronto y total res-
tablecimiento del sefior Torriente. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
A S A L T O 
E l jefe del destacamento de Jaruco 
ha participado á la Jefatura de la 
G u a r d i a K u r a l , que en la noche del 1*? 
del actual se presentaron dos hombres 
armados en la finca "Condesa", barrio 
de Casiguas, los cuales hirieron á don 
Francisco Rodr íguez , por haber puesto 
tenaz resistencia para que no le ro-
baran. 
Se procura la captura de los dos 
desconocidos. 
EN VIDALES 
Dos guardias del destacamento de 
V i ñ a l e s han detenido al blanco J o s é 
F e r n á n d e z M a r t í n e z y pardos Marce-
lino Mart ínez Alejo y Santiago A r -
monteros, por haberlos sorprendido 
forzando nua puerta del establecimien-
to que en aquel poblado posee D . A n -
drés Gonzá lez . 
A los detenidos se les o c u p ó un es-
coplo y un cuchillo de p o n í a . 
MUERTO POR ÜN RAYO, 
E l sábado á las dos de la tarde fué 
muerto por un rayo dn el ingenio " E l 
P i l a r " , situado en el t é r m i n o munici-
pal de Artemisa, el blanco Aniceto 
Negrin. 
E N C U B R I D O R E S 
Como encubridores del bandido Po-
zo que merodea por la provincia de 
Pinar del Rio, han sido detenidos en 
Consolac ión del S u r los blancos Naza-
rio López P é r e z y Rafael H e r n á n d e z . 
E l Jefe del destacamento de Conso-
lac ión del Sur, á virtud de confiden-
cias que recibió , formó una emboscada 
para captnrar al bandido Pozo, pero 
ésta no d i ó resultado por h a b é r s e l e 
disparado el arma á un guardia al res-
balar sobre las maleras de un monte. 
ASUNTOS VARIOS. 
T E L E G R A M A S 
E n la Presidencia de la Repiiblica 
se han recibido los telegramas siguien-
tes: 
C o m i t é republicano conservador y 
vecinos honrados de orden, me comuni-
can manifieste á las respetable autori-
dad, Secxetarios, Gobernador provin-
cial, nuestro m á s firme apoyo y que 
protestamos todos contra frases insul-
tantes que contra autoridades superio-
res han vertido escudados inmunidad 
parlamentaria oradores del mitin libe-
ra l nacional celebrado anoche. —Alejo 
Castañeda, Presideute del Comité . 
Q U E J A 
H a visitado esta redacción el joven 
t ipógrafo don T o m á s Tejera, el cual nos 
hace el relato siguiente, que publica-
mos bajo la fe de so palabra: 
" E l sábado , á las cinco de la tarde, 
iba el joven Tejera con unos amigos por 
la calle de O'Rei l ly , esquina á Aguiar , 
hablando de asuntos de su trabajo en 
la imprenta, cuando acertó á pasar cer-
ca de ellos el representante señor G a r -
c í a Pola a c o m p a ñ a d o de su señora es-
posa. 
Y , s in m á s ni más , el citado repre-
sentante descargó un bastonazo por la 
espalda sobre la cabeza del señor Teje-
ra, c a u s á n d o l e una herida de conside-
rac ión , por lo cual tuvo que ser lleva-
do á la Casa de Socorros inmediata. 
E l agresor pretende que Tejera hizo 
algo que significaba una falta de respe-
to á la s eñora de Garc ía Pola. 
Unos j ó v e n e s que presenciaron la 
agres ión niegan que el señor Te jera 
haya hecho d e m o s t r a c i ó n alguna de tal 
naturaleza 
Por tratarse de un Representante, 
procede el suplicatorio de procesamien-
to, y, si se concede, los testigos aclara-
rán la verdad. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio de San Nicolás 
Acordado por la comis ión orgoniza-
dora la cons t i tuc ión del c o m i t é Liberal 
Nacional de este barrio, se cite á todos 
los nacionales 'republicanos, indepen-
dientes y liberales, vecinos del mismo, 
mayores de 21 años , para que concu-
rran el m i é r c o l e s 8 del corriente mes á 
la casa calle del R a y o n ú m e r o 116 de 
ocho á diez de la noche, con objeto de 
elegir la directiva del c o m i t é y dele-
gados á la Convenc ión Municipal . 
Habana, Ju l io G de 1903. 
L d o . Alfredo Zayas, Juan Gualberto 
Gómez, D r . Juan R. O'Farrül , D r . Die-
go Tavxayo. Ldo. Agustín Zarraga, E u -
genio Azpiaeo, Antonio Gil , Pedro Ma 
tas, Francisco Pere ra, Lepoldo Tejedor, 
Angel de la Fe. 
c a -
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Verán ustedes, en otro lugar del 
DIARIO, el resultado de las carreras de 
a u t o m ó v i l e s ayer celebradas. 
E l vencedor ftié el Darracq del s eñor 
H o n o r é Lainé . 
Mi enhorabuena. 
Y una boda para cerrar las Habane-
ras. 
L a boda de la señor i ta Mar ía Seiglie 
eon el doctor Carlos E . P in lay , que se 
ce lebrará el p r ó x i m o miérco les , á las 
diez de l a mañana , en la iglesia de 
B e l é n . 
Agradecido á la inv i tac ión . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
Los veteranos de Cabañas hacen pro-
testas de adhes ión al Gobierno, conce-
d i é n d o l o el tiempo que crea prudencial 
para pagar al e jérc i to . 
DE BATABAÑÓ 
E s t a mañana se rec ib ió un telegrama 
en el Gobierno C i v i l , del Alcalde Mu-
nicipal de Batabanó , p a r t i c i p á n d o l e 
que en diclio pueblo so hab ía celebra-
do ayer un mitiug pot í t i co , reinando el 
mayor orden. 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
H a sido adjudicada al Sr . D . J o s é 
L u í s Uriarte la subasta para las obras 
de construcción de uu puerto y obras 
sobre el río "San J o s é " en el camino de 
V i ñ a l e s . 
PETICIÓN 
L a "West Indies Erad ing C ? " h a 
pedido autorizac ión al Secretario de 
Obras p ú b l i c a s para construir un b a -
rracón de madera y una estacada de 
defensa en la desembocadura del río 
•'Hata'* en Baracoa. 
A LOS PROFESORES 
DE ECONOMÍA POLÍTICA 
Alfredo B . Westrup, P h . D . , tiene 
el honor de invitar á los señores profe-
sores de E c o n o m í a de la Habana, á las 
conferencias que ha de celebrar la Aso-
c iac ión del Crédito Mutuo y que co-
m e n z a r á n en el Casino E s p a ñ o l de esta 
ciudad, el martes 7 del corriente, á las 
ocho de la noche. 
Y se permite rogarles no solo la asis-
tencia, sino que en las conferencias, se 
s irvan presentar cuantas objeciones, ar-
gumentos ó cuestiones tengan por con-
venicute en contra de la nueva filosofía 
que al campo de la ciencia trae el sis-
tema de Crédito Mutuo. 
Y aprovecha la oportunidad para 
reiterarles el testimonio de su conside-
ración más dist inguida.—Alfredo B . 
Westnip, Director. 
EXPOSICIÓN 
E n el Gobierno C i v i l de esta provin-
cia se ha recibido una e x p o s i c i ó n de 
los vecinos de la isla de Pinos, protes-
tando contra el nombramiento de Juez 
Municipal para aquella pob lac ión he-
cho recientemente. 
A P A R A T O S D E CARBÓN 
Se h a ordenado á los ingenieros jefes 
del distrito de la Habana y Obras del 
Puerto, que practique un reconoci-
miento é informen respecto á la modi-
ficación necesaria en los d e p ó s i t o s y 
aparatos de carbón en el litoral de C a -
sa Blanca. 
P R O P O S I C I O N E S D E S E C H A D A S 
Por exceder de lo presupuestado, 
han sido rechazadas todas las proposi-
ciones presentadas para obras de repa-
ración en el edificio t.uo ocupa la es-
cuela " L u z Cabal lero," en Colón. 
MÁS CELO 
E n carta que tenemos á la vista» se 
queja nn amigo nuestro de Guanaba-
coa, de que el cartero de aquella vi l la , 
encarga de la repart i c ión de l a co-
rrespondencia, á personas íyenas al ra-
mo de correos, á lo que se debe sin du-
da el que el d ía 1°. de los corrientes, 
uno de sus hijos rec ibió una carta con 
s e ñ a l e s evidentes de haber sido abierta. 
RENUNC IA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el practicante del presidio 
departamental D . J e s ú s López Guerre-
ro, n o m b r á n d o s e para sustituirle á don 
L u i s A . L u i s . 
HovinieDto Marítimo 
V i Í P O R C O R R E O 
E l vapor correo León X I I I l legó á Cá-
diz, sin novedad, á las seis de la mañana 
de ayer, domingo. 
E L H A B A N A 
E l vapor americano de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Nueva 
York , con carga y GO pasajeros. 
E L S E N E C A 
Procedente de Tampico entró en puer-
to hoy el vapor americano Séneca, con 
carga y 5 pasajeros. 
L O U I S A H A S T I N G S 
Esta goleta americana entró en puerto 
esta mañana, procedente de Cayo Hueso, 
con ganado. 
E L U L V 
Con carga y cuatro pasajeros entró en 
puert© hoy, procedente de Moblla, el va-
por noruego Uiv. 
R O B B O Y 
Coi^ cargamento de petróleo entró en 
puerto esta mañana , procedonte de Fi la-
dellia, la goleta americana Ilob^lloy. 
L A N O R M A N DI E 
Ayer salió para Voracruzel vapor fran-
cés L a Normafidie con carga y pasajeros. 
¡ G A N A D O 
De Cayo Hueso trajo la goleta america-
na Lotcise Hastings 238 reses para los se-
ñores L y k e s y Uno. 
E l vapor americano (Siwcca importó de 
Tampico para loa señores J . F . Berndesy 
Comp. 443 novillos, 45 toros, 25 muías y 
19 caballos. 
Consignado á R . A . Morris, trajo de 
M o b ü a el vapor noruego Ulv, 5 toros, 18 
vocas y 40 becerros, y para F . Wolfe, 68 
beceros, 14 vacas, 9 terneros, 10 muías y 
5 caballos. 
Telegramas por el cable. 
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E S T A D O S ^ l i M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d A 
D E [HOY 
E L S A N T O P A D R E A G O N I Z A N D O 
L o m a , J u l i o 6 — H a empeorado con-
s iderablemente desde ayer tarde, e l 
estado de S. S . P a p a ; el ú l t i m o bole-
t í n m é d i c o cof lrma el d i a g n ó s t i c o d e 
estar afectado de n n a hepatizaciOn 
pulmonar seni l . Se a n u n c i ó anoebe 
que cataba decayendo r á p i d a m e n t e y 
se le admin i s traron los ú l t i m o s sat l a -
mentos. 
S e g ú n el b o l e t í n de esta m a ñ a n a , 
cstA m i s a c e n t u a d a la debi l idad, pe-
ro la r e s p i r a c i ó n es m á s regrular. 
E l C a r d e n a l Orogrlia se b a lieclio 
cargo de la custodia del Vat icano , a l 
c u a l se ha trasladado. 
E N P U E R T O 
N u e r a Y o r k , J u l i o 6 . -Procedente 
de l a H a b a n a h a llegado el vapor" l^s 
p e r a n z a " y del misino puerto y esca 
las, el " M a t a n z a s " , ambos de la l í n e a 
W a r d . 
N A D A R E C L A M A A L E M A N I A 
B c i t í n , J u l i o C . - E I gobierno ale-
m á n niega que sea c ierto que tenga 
i n t e n c i ó n de rec lamar al gobierno de 
C u b a u n a i n d e m n i z a c i ó n por los d a -
ü o s q u e sufr ieran algunos individuos 
de d i c h a nacional idad, á consecuen-
cia de la ó l t i m a guerra . 
I N U N D A C I O N Y M U E R T E S 
F i l n d e l / i a , J u l i o 6 .—Ayer , domin-
go, hubo en P e n s i l v a n i a nn violento 
temporal de agua , á consecuencia del 
cual el rio J e a n n e t t e se d e s b o r d ó é 
i n u n d ó toda la comarca . 
Se hal laban en aquel momento en 
el parque de Oakford unos quin ien-
tos paseadores, que se refugiaron en 
los edificios cercanos; pero como va-
rios de estos fueron derribados y 
arrastrados por las aguas , han pere-
cido unas c incuenta personas y faltan 
muchas otras . 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano Havana 
de Nueva Y o r k , para los N . 
Comp. , la cantidad de 194,812 
centavos en oro francés-
i m p o r t ó 
Oelats y 
pesos 60 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
ttfl fáfililCA DE TABACOS, CltAKIOS y PAQfETBS 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda, dt Manuel Caniacho 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
c 1Q3g 26-d-10 4 a l o J n 
Sección Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 6 
Almacén'. 
30 p. vino Torregrosa Rdo. 
18 c pd. Imbert | l 2 una, 
100 s{ harina L a Española $6 uno. 
100 si id. L a Rosita$5% uno. 
40 ci chocolate L a Española rs. Ib. 
100 oj id. L a Industria Cubana Ĵ .'-s qt. 
25 {4 vino Josefina |16 uno. 
500 jamones sin forro |20>¿ qt. 
50 id. Pirineo |50 qt. 
25 c[ queso R. H. (26 qt. 
15 ci id. de 2 Ib. f3l qt. 
50 c[ fresas $5 una. 
25 cj peras $53í una. 
35 cj espárragos R. H . f9Jí una. 
P L A N T A C I O N E S D E E U C A L I P T U S 
1 E n Extremadura, cuyo clima, s e g á u 
parece, les es muy favorable, van si co-
menzar á hacerse grandes plantaciones 
de cucaliptus por cuenta de una Socie-
dad que se propone explotar el negocio 
de las maderas. Sabido es que los men-
cionados árboles (aparte las condicio-
nes h i g i é n i c a s que todos conocen), por 
su rápido crecimiento y clase especial 
de su madera, ofrecen ancho campo de 
exp lo tac ión . L a nueva Sociedad tiene 
un capital de 600.000 pesetas, dividido 
en acciones de 100, y su domicilio so-
cial se halla establecido en Cáceres . 
Que prospere es nuestro deseo, ya 
que á Espafía es eso lo que le hace falta 
precisamente: muchos árboles . 
C A S A S D E C A L I B E O 
Plata españo la . . . . de 7(j>/ ¿i I d X V . 
Calderilla, de 80 á 82 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de S% á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o ) , _ 
contra españo l . ] ue J ^ * y ^ r* 
Oro amer. contra í * p 
plata aspa ño la. j • 0 • 
Centenes á G.G0 plata. 
E n cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5,2S plata, 
E i peso america- ] 
no en plata es- l A 1-36 V . 
p a ñ o l a j 
Habana, Ju l io 6 de 4903. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufr i rán mar t i r io millones de enfermos 
en A m é r i c a y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Anton io Díaz 
G ó m e z , es el remedio santo que no enga-
ña , el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose lu curac ióu en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio en toda la Is la . 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía , tos ferina, males de es tómago , sus-
pensiún menstrual, h inchazón de piernas 
y raquitismo de los n iños . 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, n i 
sustancias que puedan causar daño . 
Lo prepara y vende su inventor on la 
Habana, calle de Aguacate n ú m e r o 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
0289 I t6 - - lm5 
! 
í 9 0 3 . 
V E R A N O 
iUI 
TEJIDOS Y COITFECCIOUES 
d las D a m a s Elegantes 
¿Queréis bellas mujeres vestir bien 
y barato? pnes bueno, haced una visi-
ta á esta casa y veréis primores en te-
las de novedad. 
T r a j e s <le n i ñ o s do todas e í l a d e s 
forinus variax en d r i l , aJpaca y 
p i q u é blanco y colores desde. • $ 1 - 2 5 
C O K S E T S M O D E L O S X U E V O S . 
^ SAN RAFAEL N.0 31 
T E L É F O N O n 6 3 
C 1131 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Jalio 6 Gaditano: Liverpool. 
6 Puerto Eico: í i e w Orleans. 
fi Vigilancia: Veracraz y Progreso. 
' 6 Cayo Largo, Ambercs y escalas. 
„ 6 Roland: liremen y escalas. 
„ 8 Ida: LiverpooL 
„ 13 ü i u s e p p e Corvaja: Motila. 
„ 14 Catalina: Nueva Orleans. 
„ 16 Curityba: New York. 
" 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Miguel (Jallart: Barcelona. 
,. 27 (jiuacppe Corvaja: Mobila. 
S A L D R A N 
„ 8 Coblenz: Bremen y escalas. 
,, 6 Puerto Rico: CanarUa y escalas. 
„ 6 Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 7 Vigilancia: New York. 
„ 10 Ulv: Mobila. 
,, 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 17 Gluseppe Corvaja- Mobila. 
„ 24 Ulv; Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
,, 31 GiuBeppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 6: 
De New Yory, en dias, vp. am. Havana, 
cp. Roberston, ton. 5667, con carga gene-
ral y 00 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampico, en 3>^ dias, vp. am. Séneca, ca-
pitán ^rvine, ton. 2729, con carga general y 
5 pasajeros a Zaldo y Cp. 
De Cayo HuesOjen 1 dia, trol. am. Louisa Has-
tings, ton. 123, con ganado á, Lykes y Hno. 
De Mobila, en 2\< dias, vp. ngo. Uto, cp. Pe-
dersen, ton. Í40ó, con carga general y 4 pa-
sajeros á L . V. Placé. 
E e Filadelfla, en 17 dias, gol. am. Rob Roy, cp 
Norbury, ton. 785, con petróleo á Luis V. 
Placé. 
S A L I D O S : 
Día 5: 
Aeunción, Yucatán, gol. am. Champion. 
Cartagena, vp. ine. Barbadian. 
Pascagoula, boa. ing. Mable. 
Veiacrnz, vp. franci L a Navarra; 
Dia 6: 
Progreso y Veracruz, vp. am. Havana. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva York , en el vap. am. Havana: 
Sre». Benito Rabassa—Manuel D. Kenton— 
A. M. Cocbrau—Cbarlea Feuadam—Néstor A -
layete—Gustavo Dubois—George T . Grambill 
—R. Florio—José Samayoa—Alfredo Mazón— 
George Larrino—Juan Suriol—Rafael S. y Ma-
n a Qronger—José G. Delgado—Manuel V . E s -
tanall—Louis Lawelski—Walter P. Powell— 
Nicolfts Coba—Alfonso de Baras y 2 de famí— 
Lak Wah—6 chinos y 31 de tránsito. 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña, en el 
vap. franc. L a Normandie. 
Sres. Jouseh Maharak y 1 de famí—8. lonsel 
y 2 de famí—Wm. Carteret—Jaime T . Ardenu 
Cirilo Codina—Práxede Posada y 1 n iño—Flo -
rentina Posada—José B. C o f í n - M a n u e l More-
no—E. Fernández Mí Gómez—R. Alvarez— 
José Suárez—M. Lazabo—Manuela Fernández 
—Teresa V á z q u e z — A n d r e a Gonzá lez—Ramo-
na Iglesias—María Vázquez—Eloy Fontela—G. 
Cadreche—Manuel Mari ño—M. Torres—José 
Valladares—A. González—-R. García—Manuel 
Granada—Pilar García—José Mí y Manuel Me-
néndez Antonio Alvarez—M. Durán—José 
Martínez Manuel Alvarez Ramón Diaz— 
Francisco L u a c e s — J o s é P. Silva—Manuel R i -
vera—R. Alvarez—José Alvarez y 79 de trán-
sito. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vp. ameri-
cano Martinique. 
Sres. Virgilio Cordero—José García y 2 niños 
—Helen Harlington—F. Fernández—Florent i -
no Arango Narcisa ICfUáa é hijo Manuel 
Arango—J. M . Clark—José Rodríguez—Ramón 
Pagés—Marcel ina Benitez y 3 niños—José Luis 
Valdés—Celia García—Isidora Lorenzo y 1 n i -
ño—José E . Machado—Francisco Mar t ín—Mar-
tina Castañeda y 1 n iño Herminio Valdés— 
Inés Sánchez de Cabrera y 4 hijos-Guil lermo 
A. de P e ñ a — F . L . Spellman—A. W. Asnold— 
S. Hidalgo—Fermín Figueroa—Nemesio Sua-
r e z _ W . U . Foules—J. W. Whitacre—José Gon-
zález—Pascual Morales José Monteagudo — 
W. F . Barke. 
Para Nneva York, en el vp. amer. Morro 
Castle. 
Sres. José Reliar, Sra. y 2 de familia—Isido-
ro Fontanal—George B e c k e t t - L u i s Mauroses 
y 4 de fm.—Dr. A . tíansores—Lorenzo Margue-
sa y 1 de famí—Francés I ru re Luis Rabell— 
Wm. Balder—E. P. Pagliery—F. Andújar—En-
rique Blanco—Dr. Plácido Biosca—Martín So-
lar, Sra. y 3 de fmí—W. E. Alexander—Víctor 
Suarez—Wm. Breze—Sra. E. T. Wal l—Rachel 
Deuns—Mary Sebuack—Cándida Delgado—E. 
W. Durant—D. Otheguyy Sra.—Antonio Soto-
longo—José Herrera—Diego Fernandez—An-
tonio S. Criado y 1 de fmí—J . Low—Enry Ea-
berg—González L a n u z a — M i g u e l Ar t i z—B. K . 
Pnjan—J. E. J iménez—H. F . Ru^gla—Antoni» 
y Andrés Carri l lo—M. Arango—P. '^chegoyeu 
y Sra.—Mí González y 2 de finí—Serafina Mon. 
talvo—J. Herrera—Guillermo del Toro y 1 do 
fam.'—E. Michael—Perfecto y Adolfo López— 
M. Vouswre—M. T. Ganaos—LeonoJa Diago— 
Mayor Geo Andersg—J. Malloy—Horace Wood 
—John Lee—Lorenza Tamayo—Víctor M. T a -
m;iyo—A. Carrillo—J. Diaz—Al. Coro—R. M o -
rera—Herminia Vía—Gustavo y Julio Criado— 
Tirso Mesa, Sra. y 1 fmí—Llzzie Sargent—Luis 
Manzano—8. A. Barratt—G. Kruy—Johnson 
Boltz—R. E . Holladay—L. Style—O. Cepero— 
Luis Vidal—Frcd Rice J . Otto B l u h m e - A I -
Meyer—L. Grenhall. 
Para Puerto Limón, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona en el vp. esp. Buenos Aires: 
Sres. N. García—A. L a g u n a — M a r í a Verde-
reaan—Ana Lonseau—W. H . Robert—A. Sario 
—W, E. Colburu—J, González—J. Olave—Ju-
lián Alfonso—Maria García—Matea Velez. 
Para Vejacruz en el vp. esp. Alfonso X I I I : 
Sres. Amalia Echevarría—Basi l io Martínez— 
Maria Delgado—Faustino Martinez y 3 de fa-
milia—Adela González—M. Martinez—A. R a -
món—C. A. Menéndez—J: L a v i n — E . Gutiérrea 
— J . Miró y 2 de fam.—A. Caaerto—Maria A. 
Lal le—J. Torres—Genoveva Menéndez—Adol-
fo Menéndez—F, Diaz—M. Ruilobo—A. Bland 
— F . Diaz—M. Pardo—E. Vclasco Modesta 
Cué—Elena García—F. Diaz—Eraelina Qaitaa 
—M-González—F. Suarez—D. Arcas—T. Gon-
zález—A. Soler—R. Bou—F. Vázquez—M. Bru-
jas—F. Diaz—Cupertlna Esdricu—Margarita 
Comez—Elvira Torres—Amparo González—M 
^ A T b u o ^ r A ' - C o b o t ^ 2 - CÜS-J- Cb*CÓn' 
Buines con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
y címp"8' VP' amer- Louif,iana' Por Ĝaa 
^ Vr^ldTy i?' M0rr0 Downs. 
M0bvV¿é,U1ÍanO GiasePP* Corvaja, por L . 
^ T o ^ S i S ^ y ^ e r - Ma*COtte' La w -
Í,U CODTP0^'VP- ^ V i « ¡ 1 ^ i a , p o r 2 a l d o y 
Pr0SdoyycVperacruz' ^ ^- ««"ana. por 
N u e v a ^ l e a n s . vp. am. Louisiana. por Oalbaa 
^Bi/ucT^r"-^ruérto' kíco- »*' 
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ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
mi Almanaque 
Julio i Adrián Brouwer 
E l célebre pintor de 
este nombre, qne bajo 
la d i recc ión de Hale, 
produjo cuadros admi-
rables, nac ió en Har-
len, el 6 de Jul io de 
3 008. Perezoso y libertino, su maestro, 
para obligarle á trabajar, le encerraba 
en un desván , donde ni alimentos le 
daba hasta que no veia concluido el 
trabajo. 
Pró fugo de aquella cárcel, Brouwer 
pasó á Amsterdam, donde adquir ió 
gran renombre y pros iguió gastando 
locamente el precio de sus cuadros. E n 
vano Eubens trató do hacerle cambiar 
de vida; Brouwer fué á morir en un 
hospital de Amberes, á las 32 aGos de 
edad. Rubeus s int ió mucho su muerte 
y le hizo soberbias exequias. 
Los cuadros de Brouwer son, en su 
mayor parte, obras maestras de obser-
vac ión y de colorido. Trató también al-
gunos asuntos al agua fuerte. 
R E P O K T E E . 
CORTES ESPAÑOLAS 
HOMENAJE A NüSEZ DE ARCE 
Sesión del JO d« Junio 
E l sefior Azcárraga rinde al muerto 
ilustre el homenaje de sn respeto como 
escritor, como pol í t ico y como poeta. 
E lóg ia l e , además , como hombre recto y 
como inonárqnieo, y por ser una de 
las más puras glorias de las letras espa-
ñolas . 
E l señor Ministro de Instrucción P ú -
blica asociase al dudo de E s p a ñ a en 
nombre del Gobierno. 
E l señor Gul lóu, en nombre de la mi-
nor ía liberal, agradece, los homenajes 
rendidos al muerto, y también expresa 
su duelo por la muerte del castellano 
eminente. 
E l señor Si lvela también expresa su 
duelo por la muerte de Núfiez de Arce , 
cuyo elogio—dice—por grande que sea, 
será pá l ido al lado de los resplandores 
que brotan de su nombre excelso. 
L a nacionalidad española es grande, 
principalmente por el aura popular 
que iU'onipaña los uombres de Quinta-
na, Zorr i l la y X u ñ e z de Arce , en cuyos 
cantos palpita el a lma nacional y los 
Bentiniientos patrios. 
i m i día 
E l gran edificio que expresamente v a á c o n s -
truirse para el popular establecimiento de ro-
ptu- E L C H A L E T H A B A N E R O . 
La.« obrup darán priiu-inio definitivamente el 
día 15 D E L M E S D E J U L I O . 
E ' Palacio, así debe l lamársele , ocupar/i la 
maii/unn comprendida entre las callea de J e -
«úa María, Compostela, baata el arco de Be-
lén. 
Concluida tan magistral obra—dentrojdo•eis 
m e s e s - E L C H A L E T H A B A N E R O darft la uo-
ta como nadie de sus colegaa: ocupará dos pi -
sos y para la planta alta Instalará un gran ele-
vador. 
A sn tiempo se irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los principales ade-
lantos del si^lo actual. 
Interin se impone la l iquidación forzosa de 
todas \RS existencias que guardan los anaque-
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercancía que hay almacenada. 
No hay más plazo p i r a qae el públ ico dis-
frute de esas verdaderas gangas que el si-1 tala-
do hasta la primera quincena del mes de Julio. 
No se hace .elección en los precios: todos los 
artículos que abarca el giro de ropas y que ea 
6 lo ónioo que se dedica E L C H A L E T H A B A -
N E R O , sufrirán el mismo descuento; E L C I N -
G L E NT A POR C I E N T O . + 
Conste que la üouidación es verdad y conste 
también que laí mercafneía» de E L C H A L E T 
SA B A N E R O íon importadas directamente de s principales fábricas del mundo. 
¿ > í C h a h i J í f a b a n e r o 
CCMPCSTELAYJESD 1 NOTA: Lac daina^ serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclusi-
v a m í o t e para E L C H A L E T H A B A -
N E R O . 
€-1197 i&-a 
Recnerda el poema ú l t imo do X u ñ e z 
de Arce, ¡Snrsnm corda!, en el que el 
poeta zaher ía el apocamiento del alma 
nacional por los pasados desastres, y 
ensálzale , en fin, por sus virtudes como 
hombre p ú b l i c o y ¡como ciudadano. 
H o y — a ñ a d e — p u e d e servirnos de leni-
tivo el consuelo de que en este d ía no 
hay un corazón verdaderamente espa-
ñol que no esté de duelo. 
E l sefior Conde de Casa-Valencia , en 
nombre de la Academia Española , de-
dica palabras biográficas y encomiás-
ticas a l poeta. 
E l señor Avi les imita la conducta del 
sefior Conde, en nombre de la Acade-
mia de Bellas Artes. 
E l señor Maluquer, en nombre de la 
literatura regional catalana, alguna vez 
vertida a l castellano por el sefior K u -
fiez de Arce para mejor propagarla, 
expresa t a m b i é n su pesar. 
E l señor Salvador (don Amos) can-
ta también la gloria del poeta muerto 
en sentidas palabras. 
E l seflor Esteban-Collantes, como 
periodista y en nombre de la Prensa del 
mundo, pues la Prensa en masa llora 
íá gran desgracia, asociase al duelo do 
i a patria. 
E l sefior general López D o m í n g u e z , 
por la minor ía que representa, hace 
iguales manifestaciones. 
E l señor L a b r a hace suyas, por cuen-
ta propia y por la de los republicanos 
todas las frases de dolor pronunciadas. 
E l sefior Jimeno, por la minor ía de-
mocrát ica . 
E l sefior Marqués de Santa María, 
por la provincia de Val ladol id . 
A c u é r d a s e el duelo u n á n i m e de l a 
Cámara, y el sefior Presidente anuncia 
que la vacante la ocupará el sefior Ma-
riano Catalina. 
Sesión del 10 de Junio 
U n sefior Secretario lee un oficio del 
Gobierno invitando a l Congreso á asis 
tir al entierro del gran poeta K u ñ c z 
de Arce . 
E l sefior Presidente ( V i l l a v e r d e ) : 
Las letras espafiolas están de luto con 
la muerte del inspirado poeta don Gas-
par Nufiez de Arce; s in h ipérbo le pue-
de afirmarse que el luto alcanza á las 
letras humanas. 
A y e r tarde se acercó á la presiden-
cia el sefior Bnrell anunciando qne el 
señor Xufiez de Arce hab ía tallecido y 
proponiendo que seguidamente se le-
vantase la ses ión en sefial de duelo. No 
accedí á tan jnsto deseo porque la noti-
cia no era oficial: hoy está confirmada. 
Ante la gran desgracia propongo 
que el Congreso se asocie al duelo de 
la patria por la pérd ida del gran poeta. 
L a p é r d i d a no es só lo para E s p a ñ a , s i -
no para la humanidad, pues los gran-
des escritores son glorias universlaes. 
Su labor fué grande y desde E l Vértigo 
hasta la ú l t ima de sus creaciones, en 
todas pueden admirarse infinidad de 
bellezas. 
Enaltece d e s p u é s l a memoria del se -
ñor N u ñ e z de Arce, como ciudadano y 
como hombre po l í t i co y solicita que, 
aunque no sea costumbre, el Congreso 
nombre u n » comis ión que a c o m p o ñ e 
hoy los restos mortales del gran poeta. 
E l sefior Marqués de la Vega de A r -
mijo, en nombre de la minor ía liberal, 
dedica sentidas frases á la memoria de 
nuestro insigne poeta, y se asocia a l 
duelo de la Cámara. 
E l señor Oavestani: Por motivos es-
peciales, y con la venia del señor P r e -
sidente, me creo en el deber de pronun-
nuncim- algunas palabras, mny pocas, 
para asociarme al duelo de la Cámara, 
que es el duelo de Espafia y de las l e -
tras espafiolas, por l a muerte de Xuficz 
de Arce. 
H-ibieudo tenido el honor de sentar-
me á sn lado en una insigne Corpora-
ción, que é l a m ó vivamente, en la 
Academia Españo la : h a b i é n d o m e l i g a -
do á él desde los albores de la v ida una 
amistad entrañable , robustecida por la 
admirac ión y por la gratitud, porque 
él a lentó y proteg ió mis primeros p a -
sos en l a carrera literaria, y p u d i é n d o -
me considerar, en fin, como d i sc ípu-
lo snyo (si bien esta cons iderac ión sea 
acaso la ún ica que no haga honor á 
tan grande maestro) creo que no debo 
excusarme de decir algo en esta trist ís i-
ma ocas ión, uniendo mi voz desautori-
zada, pero sincera al concierto ds las 
voces e l o c u e n t í s i m a s que han sonado 
ya y que sonarán aún en este recinto 
en la tarde, de hoy. 
N ú ñ e z de Arce era una snpervicen-
cia del viejo e sp ír i tu de la raza españo-
c 3 
J U L I O 
Cuarto creciente. Luna llena el 9 
Sol: de 4.32 á 7.36 ' 
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la, y a agotado, ó por lo menos deca-
dente. Con él muere y se extingue al-
go que á todos nos per tenec ía , algo que 
era de todos, la voz del a lma del 
a lma nacional, que resonaba en sus la-
bios coa el vigor y l a lozan ía de los 
mejores tiempos de nuestra grandeza 
literaria. Pero he hecho mal al decir 
que se ha extinguido; esa voz s e g u i r á 
resonando eternamente en E s p a ñ a y en 
A m é r i c a , donde quiera que se hable l a 
lengua de Castil la. Aquel las robustas 
estrofas en que vibraba por encima de 
tedo otro sentimiento el amor á l a tie-
rra en qne nac ió , y en cuyos destinos 
confió siempre, se repet irán en lo por-
venir á través de los siglos, c o m o á tra-
v é s de los siglos se repiten hoy otras 
no m á s hermosas ni m á s grandes é ins-
piradas. A q u í , en el seno de la repre-
sentac ión del pueblo e spaño l , donde 
tan á menudo damos el e s p e c t á c u l o de 
nuestras disensiones y p e q u e ñ e c e s , de-
bemos olvidar hoy nuestras discordias 
para rendir, todos unidos, el tributo de 
nuestro c o m ú n dolor ante el c a d á v e r 
del gran poeta. Con él perdemos algo 
de la poco que ya nos quedaba que per 
de; con él muere algo que, como he di-
cho antes, era de todos y á todos perte-
necía . D e s c u b r á m o n o s ante su cadá-
ver, y busquemos en el dolor lo que, 
s e g ú n é l dijo, sólo por el dolor se al-
canza: la redenc ión . 
No quiero decir más , porque no era 
mi án imo hoy sino rendir este tributo 
al amigo y al maestro, y para concluir, 
yo me asocio á cuantos homenajes se 
propongan en honor del poeta- Todos 
ellos me parecen merecidos, ó por me-
j o r decir, me parecen escasos, porque, 
como antes he dicho, no hemos perdido 
sólo una gloria nacional, no hemos per 
dido un españo l ilustre, hemos perdido 
un pedazo del alma española . 
E l señor Canalejas pronuncia breves 
frases para adherirse al duelo nacional. 
E l señor Azcárate , en nombre de los 
republicanos, se asocia á cuanto en ho 
ñor de N ú ñ e z de Arce acuerde el C o n -
greso. 
E l señor Maura habla en nombre del 
Gobierno, en términos muy sentidos, 
del N ú ñ e z de Arce. 
E l ha muerto—dice,—pero de su 
semilla sa ldrá una generac ión de poe 
tas, que el por un que momento se eclip 
se el sol, no es obstáculo para que la luz 
que de él se desprende pueda volver á 
sentirse con igual fuerza. E l Gobierno 
se asocia al duelo del Congreso. 
E l señor Presidente: jAcuerda el 
Congreso que conste en acta su senti 
miento por la muerte del sefior Núfiez 
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DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Vedro Betancaurt (Corral Falso de Ma 
diriges, Juiio S de 1903) 
Sr. Director del ÜIAKIODELA MARINA 
Habana, 
M i respetable y distinguido amigo: 
Muchos di as hace que deseaba tener el 
gusto de dirigirle esta correspondencia, 
para que por ese respetable per iód ico 
que usted tan dignamente dirige se hi-
ciera conocer á sus muchos lectores lo 
que pasa en esta s i m p á t i c a v i l la , pare 
mí la niá« hermosa de la provincia de 
Matanzas. 
L a zafra actual d ió fin en los prime-
ros 15 dias de Junio, pues el Central 
''Socorro" del respetable sefior don Pe-
dro Arenal , mi estimado amigo, con-
c l u y ó el dia 14 sus faenas, con un re-
sultado de 92,350 sacos, siendo el últi-
mo central que quedó molieudo. E l 
''Santa Filomena,*' de D. Leandro So-
ler, el •"Dolores," de D. A lvaro G a s -
tón, el "Carmen ," de Arenal y el "San-
ta Catal ina ," de Cárdenas, terminaron 
del 4 a l S respectivamente, con un re-
sultado de más de 250,000 sacos, obte-
niendo el "Santa Fi lomena" un rendi-
miento de 10% por 100, el mayor entre 
los cinco que m o l í a n . 
L a s l luvias permitieron en los últ i -
mos d í a s que la zafra terminara feliz 
mente y y a á estas horas se encuentran 
los retoños muy lozanos, pues desde el 
16 á la fecha ha llovido copiosamente 
en todo el término, y la yerba comien-
za á crecer ráp idamente , por lo qne 
dichos centrales han dispuesto que cua-
drillas de braceros, comience en la lim 
pieza de los campos tropezándose con 
iuc«3nveniente de no encontrarse tra-
bajadores en n ú m e r o suficiente. 
E l señor Pedro A r e n a l ha adquirido 
en propiedad el Central "El i za lde" y 
repartido en colonias las 46 caba l l er ías 
de que consta, encontrándose rompien-
do sus tierras desde el 15 m á s de 40 
arados con el fin de hacer siembras pa-
ra la p r ó x i m a zafra de 1905, en la que 
será muy probable que comience á mo-
ler dicho central, cuya hermosa casa á e 
calderas es de hierro y su maquinaria 
muy buena. 
L a tranquilidad p ú b l i c a es excelente 
en todo el término , debido á la pol ic ía 
municipal, cuyo apreciable jefe lo es un 
amigo, el señor A n d r é s Franqui , oficial 
de la E e v o l u c i ó n y el que no descansa, 
al igual que los vigilantes que le acom 
pañan , que casi todos proceden de la 
guerra y á los que secundau los indiv í 
dúos que forman el destacamento de la 
Guardia R u r a l de Navajas. 
De p l á c e m e s estamos los vecinos de 
esta extensa comarca, con la adminis-
tración municipal, pues vemos con sa 
tisfacción inmensa que al cerrarse el 
año fiscal de 1902 á 1903, nuestro A y u n 
tamiento ha cubierto sus obligaciones 
hasta 30 de Junio ú l t imo , con una exis-
tencia en caja como snperabit, ascenden-
te á la cantidad de $1,5S2-61 centavos, 
moneda oficial, s i tuación que se debe 
á no dudarlo á los inteligentes y probos 
empleados D . Ignacio Diez, Secretario 
Contador, D . Antonio Diaz, Oficial de 
Contaduría y Secretario de la Junta de 
Amillamiento, D. R a m ó n y D. Manuel 
Sabido, Tesorero y Oficial respectiva-
mente, y particularmente á la aci iso 
solada honradez del intachable y po 
pnlar A l c a l d e D . Florencio HernáiuU / . 
al que ayudan los respetahlos conce 
lalcs, Loinaz, Fernández , V a l d é s , Se-
net, Fnudora, Camaraza, González. 
( orzo, y d e m á s amigos qne constituyen 
el Ayuntamiento expresado. 
P a r a el ejercicio que ha comenzado 
se piensa llevar á efecto obras de urh;v 
nización y embellecimiento de la vi l la 
y al formarse el presupuesto extraordi 
nario ordenado por la Hacienda, sus 
ingresos se dest inarán á obras púb l i cas 
y al pago en pnrU* tic laa deudas ante 
riores á IV de Enero de 1899. 
Este Ayuntamiento no ha recibido 
j a m á s as ignac ión alguna del Gobierno 
do la R e p ú b l i c a ni del Interventor, 
siempre ha cubierto sus obligaciones 
con recursos propios, lo qué h:d)la muy 
alto en honor de los qne lo han forma 
do desde la nueva era: y ahora sus ve-
cinos han visto con j ú b i l o que nuestro 
Representante en las Cámaras , Juan F . 
Kisquct. secundado por varios compa-
ñeros ha presentado un Proyecto de. 
L e y para que por el Ejecut ivo se haga 
un estudio y se dé comienzo á las obras 
de unir los pueblos de Corral falso y 
Navajas por una carretera, enya obra 
le dará gran importancia á esta vi l la; 
ahora solo falta que como otros proyec-
tos de Ley , se quede el nues íro , el pr i -
mero que se presenta en favor de esta 
j u r i s d i c c i ó n , durmiendo el de los jus-
tos en el seno de la comis ión respecti-
va, confiando que nuestro distinguido 
Representante se o c u p a r á de que pron-
to sea un hecho el deseo de sus electo-
rea y que el Senador General Pedro B . 
Betancourt recordando que su nombre 
lo lleve el pueblo no deje de la mano 
dicho asunto y con su influencia pro-
cure se realice cuanto antea l a obra que 
se pretende llevar á efecto. 
Hoy han llegado los señores maes-
tros de este termino que h a b í a n acudi-
do á Matanzas á sufrir el examen i < s-
pectivo, encontrándose todos satisfe-
chos y- con la esperanza de que sus 
esfuerzos serán premiados con el é x i t o ; 
yo desde estas columnas asi lo deseo y 
me anticipo á felicitarlos. 
S in m á s y hasta mi p r ó x i m a queda 
de usted su afmo. a. s. q. b. s. m. 
D r . Hamon de la Puerta, 
(Corresponsal) 
E n la noche del martes se reunieron 
los f a r m a c é u t i c o s de esta ciudad para 
determinar lo qne se debía hacer res-
pecto a l impuesto creado por el Conse-
jo Provincia l para las medicinas de 
patente. 
Constituidos en junta bajo la presi-
dencia del doctor Eduardo V a l d ó s y 
actuando como Secretario el doctor L u i s 
P. Quesada, deliberaron largamente so-
bre el particular y acordaron por una-
nimidad recargar con cinco centavos 
plata e s p a ñ o l a cada una de lasespet ia-
l i dados del Catá logo que rige para laa 
ventas. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 30 de Juuio 
en Matanzas asciende á l.L'15,^76. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 918,904 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-
cho día , 1,062. 
E l Concejal don Antonio Vignier , 
ha presentado una moc ión al Ayunta-
miento de Matanzas, proponiendo: 
"19 Que se dó comienzo, desde luego 
y sin demora alguna, á emplear contra 
los mosquitos los medios que la ciencia 
aconseja y la prác t i ca ha consagrado 
como eficaces en toda clase de liebres y 
otias enfermedades contagiosas. 
2? Que, s i uo existen fondos ó faltan 
recursos para ello, se pidan con ur^ 'ii-
cia á quien corresponda y, ultinianu li-
te: que si no se obtienen, se declinen 
ese servicio y la responsabilidad quo 
implica, en manos del Estado, que es 
en todo caso á quien correspomle aquel 
cuidado." 
Desde el día primero de los corrien-
tes q u e d ó constituida en Matanzas la 
Junta Local de Sanidad, bajo la pres i -
dencia del doctor Alberto Scljweyer, y 
siendo vocales los dodoies Adolfo L e -
cuoua y F é l i x (Jarcia. 
E l señor Secundino Gri l lo , d u e ñ o de 
una colonia cercana al ingenio M< >< ( -
des, ubicado eu Colóu, fué muerto e l 
micrcoles por una chispa elóctrica. 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnraM, Vlpriẑ íe i ReoMitayeafc í 
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(CONTINUACION) 
— i C r e é i s vos eu Dios? ¿En otra v ida! 
Seguramente quecreD—dijo Steuio 
con gravedad—y l legará un día en que 
TOS misma creeréis. 
Rosa l ía alzó los hombros con aire de 
desprecio. 
— O s e n g a ñ á i s — e x c l a m ó . — P o r lo de-
más, no os pido que me convenzáis , ni 
me gustan los sermones. Os pregunto 
Bolamente cuándo partiré. 
— M a ñ a n a . Justamente hay un buque 
que se da á la vela para el Bras i l ; hoy 
iremos juntos á tomar el pasaje. 
— E s t á bien; entre tanto, espero que 
DO me dejaréis morir de hambre. 
Stenio ordenó trajesen la comida. E l 
apenas la probó; pero Rosal ía , eu cam-
bio, c o m i ó con muy buen apetito. 
—8e ve que el aire del mar me apro-
Techa—dijo con acento de horrible bro-
jjja—v estoy persuadida ahera que este 
Viaje me hará bien á la salud; será una 
excurs ión de placer, 
c&teuio coc ten ía á duras penas el eno-
jo. ¡Qué malvada deb ía ser aquella mu-
jer para no experimentar la m á s míni -
ma sombra de remordimiento y pesar 
por lo que había hecho! ¡Cnanto mejor 
hubiera sido, en vez de alejarla así, en-
tregarla en manos de la just ic ia! 
EntOHces solamente se podría estar 
' seguro de ella; pues Stenio pensaba que 
Rosa l ía no h a b í a aceptado con tanta 
res ignación aquella partida, sino por-
que alimentaba alguna mira. Pefo no; 
él deb ía obedecer las órdenes de Ma-
rión, y de todas maneras en algí ín tiem-
po no se o i r í a hablar de aquella mise-
rable. Y en el caso que reapareciese, él 
encontrar ía el medio de suprimirla an-
tes que hiciese todav ía daño á alguno. 
E u el hotel no se despertó sospecha 
alguna acerca de aquellos viajeros de 
apariencia tan respetable, que parec ían 
estar mny de acuerdo y que seguramen-
te debían ser t ía y sobrino. Stenio y 
Rosal ía fueron juntos ú. tomar el pasaje 
y fijar el camarote á bordo del buque 
que iba á salir para el Bras i l . E n pre-
sencia del capitán dijo la malvada, di-
r ig iéndose con una sonrisa á Stenio; 
— M i r a , querido sobrino, tu t a m b i é n 
deb ías hacer este viaje en mi c o m p a -
ñía. 
— L o haría con mucho gusto s i no 
tuviese familia, — respondió Steuio 
apaciblemente. 
A l volver al hotel, díjole aún la 
— ¿Sabéis cómo se l lama ese buque? 
— " L a V í b o r a " . 
— ¿ Y este nombre no os hace refle-
xionará 
—Me dice que es muy adaptado á l a 
persona que v a á l levar. i Q u i é n m á s 
^ v í b o r a " que vos al morder eu el seno 
á vuestros bienhechoresf 
R o s a l í a se sonrió . 
— Y o en cambio pensaba en otra 
cosa. 
—yEn cuá l ! 
—Pensaba que la v íbora , aún con 
la cabeza separada del tronco, v ive to-
d a v í a , se agita y puede hacer daño . 
A h o r a á mí me c o r t á i s m á s que l a ca-
beza, y no obstante, siento en m í algo 
que me dice p o d r é t o d a v í a tomar mi 
desquite. 
— T e n é i s orgullo y audacia, pero te-
ned cuidado, porque encontraré i s quien 
acabara de aplastaros con la v íbora . 
—Pero no sin haber mordido á a l -
guno,—repuso Rosa l ía con acento sar-
cústico. 
Stenio no rep l icó . A l a noche, mien-
tras Rosal ía d o r m í a tranquilamente, 
come si fuese la mujer m á s honrada 
del mundo. Steuio en el cuarto conti-
guo velaba presa de tristes y desespe-
radas reScxiones. E l , que verdadera-
meute h a b í a sido un hombre de b ien, 
no b a i l a encontrado en su vida m á s 
j que dolores y disgustos. Dios le h a b í a 
quitado la mujer que adoraba; su hija , 
aun tan joven, era ya infeliz; su amo 
á quien había adorado, h a b í a bajado á 
la tumba sin que é l sospechase que era 
arrojado por una mano infame; la ba-
ronesita, por la cual d a r í a su vida, 
erraba por el mundo, sin uombre, s iu 
riquezas, v í c t i m a t a m b i é n e l la de la 
maldad de los otros. E l hab ía sufrido 
tanto por s í y por los otros que no en-
cnconíraba paz ni reposo. Y aquella 
malvada mujerzuela reposaba tranqui-
lamente sin preocupaciones. S in em-
bargo, Steuio no imprecaba ni sent ía 
envidia de ella. Con una alma noble y 
creyente como la suya, no pod ía pen-
sar siuo que si Dios h a b í a dejado has-
ta entonces sin castigo á Rosal ía , era 
porque la reservaba alguno terrible 
que sirviese de ejemplo á otras malva-
das como el la; y si é l , en cambio, so-
fría y h a b í a sufrido, t en ía sin embargo 
la paz de l a conciencia y sent ía que 
i <: - no le h a b í a abandonado ni le 
abandonar ía j a m á s . 
H a c i a las cinco de la m a ñ a n a se le-
v a n t ó Rosa l ía y lauzó una carcajada a l 
encontrar en el cuarto inmediato á 
Stenio en actitud de rezar. 
— ; X o creía que fueseis tan beato!— 
e x c l a m ó . 
Stenio se v o l v i ó á mirar la con aire 
tranquilo. 
— Pe puede rezar sin ser beato ni co-
baide,—dijo a lzándose: pero vos no 
p o d é i s comprender esto porque no tu-
visteis j a m á s fe ni corazón. 
—Son cosas que jamás han dado pro-
vecho,—repuso R o s a l í a . — Y en este 
siglo lo que se necesita es dinero, uo 
supersticiones. L á s t i m a que no os ha-
y á i s hecho cura, pues t e n é i s de ello l a 
figura. Tamos , viejo h ipócr i ta , me pa-
rece que ya es hora de marchar. 
Stenio no recog ió los insultos y sar-
carmos; su rostro p e r m a n e c i ó tran-
quilo. 
—Estoy p r o n t o , — r e s p o n d i ó . 
A c o m p a ñ ó á R o s a l í a hasta el barco 
y no la dejó sino momentos antes de 
part i r , permaneciendo en el muelle 
hasta ver la alejarse. 
Antes de separarse la dijo Steuio con 
voz grave: 
— A d i ó s , Rosal ía , arrepentios abo ra 
que estáis a ú n á tiempo. 
— S í , me a r r e p i e n t o , — r e s p o n d í ó en 
voz baja la vieja,—de no haberos adi-
vinado antes y no haberme desemba-
razo de vos; pero cosa referida no es 
perdida y en vez de deciros " a d i ó s " 
os digo ' ' b á s t a l a vista'7. 
Y la misma palabra rep i t ió en voz 
alta desde el puente del barco, cuando 
se alejaba. 
Stenio v o l v i ó el mismo d ía á Tur ín y 
se d i r ig ió á casa de su hija donde se 
i h a b í a n retirado provisionalmente M a -
rión y Lucía . Les refirió todo lo ocu-
rrido con Rosal ía , añad iendo: 
—Vedlo , estoy seguro que un día ú 
otro reaparecerá esa malvada. Hubie-
se sido mejor suprimirla inmediata-
mente. 
—No, así he obindo bien,—respon-
d ió dulcemente Marión; no quiero es-
cándalos . jSabes cuales son ahora mis 
ideas! 
— Y o os obedeceré eu todo c u á n t o 
ordené i s . i C ó m o os ha ido con la 
condesa! 
Stenio no p o d í a resolverse á pronun-
ciar el nombre de madre; le parec ía 
una profanación. 
— H a vuelto de su desmayo en el le-
cho de mi padre, donde L u c í a y yo la 
h a b í a m o s llevado. Y o di mis órdenes 
á Luc ía porque ten ía prisa en hablar 
con Colomba y ponernos las dos de 
acuerdo. Luc ía vino aquí la noche 
misma y me dijo qne la condesa, vuel-
ta de su de-mayo, mostró al principio 
un gran terror, no quiso qne L n c í a so 
moviese del cuarto; después leyó mi 
carta y el manuscrito. E n un p r i n c i -
pio parec ió impresionada y se puso á 
llorar; d e s p u é s estuvo reflexionando 
largo tiempo, serenándose al fin su ros-
tro; y por ú l t imo , rompiendo la carta 
y manuscrito, ordenó á Lucía la condu-
jese al cuarto de la muerta y la dejara 
sola. L a muchacha obedec ió . 
— i Y Colomba) 
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COHIDIILA 
U Sr. J . N. í m m 
t G u a n a j a y 
Kecuerdo mny bien que cuando yo 
era mozalbete t o d a v í a se enseñaba en 
Jos colegios de nenas algo que pudiera 
liacerlas dignas mujeres de su casa, si 
San Antonio fuere servido en buscarles 
pareja, y buenas madres de familia, si 
San R a m ó n ayudaba culos trances apu-
rados y se lograba la prole. Esto de la 
prole no tiene que ver con el proletaria-
do, aunque suele traerle consigo. ( A c l a -
i aí ión muy en su punto eu este lustro de 
cultura sanitaria en el que el señor H u -
go Robert reparte la salud á domicilio 
con una chocolatera.) 
Iban las juauiás á los colegios derra-
mando altivez por llevar de la mano á 
sus niñas, muestras siempre hermosas 
de la cosecha de casa; llegaban al cole-
gio, pasábanlas á la sala de recibir, y de 
al l í á poco sa l ía la maestra con papali-
na, gafas y baculito, ataviada modesta-
mente, muy afeetuosrv. Acaric iaba á la 
muchachuela que, ¡c laro! era una mo-
nada, aunque la m a m á dec ía l i m p i á n -
dose la babilla que ¡cal que qué mona-
da; un diablillo; pero eso sí uóci l , ha-
cendosa y dispuesta y obediente como 
la que m á s . . . A buena parte! Se la en-
tregaba á ella, á la maestra, la pon ía 
cu sus manos para que se la devolviera 
hecha una mujer de su casa, i n v i t á m l o 
la á estudiar con su benevolencia ó en 
caso necesario ob l igándo la con su auto 
ridad. Los emolumentos, ella d i r í a . . . 
—Poea cosa, una futesa... diez reales 
cada mes!... 
Trato hecho. Y al d ía siguiente iba la 
encantadora mocosa á la escuela, pro-
vista de su bade (vetvol) de gutta y 
dentro del bade ovillos de hilo, de al 
godón, de estambre, tela de cañamazo, 
agujas de coser, de gancho, de calceta, 
pluma, papel de Iturzaeta, número 1, 
una Historia Sagrada, un Astete, un 
Kpftomie de Gramát ica Castellana, una 
( ieograf ía , una A r i t m é t i c a — n o c i o n e s 
preliminares—, y algunos otros chisme* 
que no recuerdo, porqiie,auuquc inces-
té mal el decirlo, nunca fui niña y así 
nunca l levé á la escuela el bade ó canas-
ta de sastre. So l ían también llevar tal 
cual bi/.cochito, pera ó manzana; pero 
eso lo proh ib ía enérg icamente la profe-
sora.; s»1 incautaba de las golosinas y las 
usufructuaba ella como mejor le pare-
ciera. 
Saludaba la n iña: 
—Buenos d í a s ¿cómo está ustedl 
—Bien ¿y usted! 
—Bien, para s e r v i r á usted. 
Y á escape; á pulsar la pluma lle-
nando de palotes las pautas de ll ui zao-
ta, á aprender el Creo en Dios Padre, á 
fabricar un poco de calceta y otro poco 
de crochet, á demostrar que dos y tres 
son cinco, para lo cual venían de pe 
r i l la los dedos de la nmno, á estudiar en 
la historia sagrada aquello de " A b r a -
haam, no mates á l u hijo Isaac!!, y á 
tener conciencia de lo que es una Isla ó 
Insula barataría (y no es a l u s i ó n ) . 
A fuerza de machar en hierro dulce 
(•prendían las n iñas estas cosas y algu-
nas otras de este jaez; ortografía casi 
nada, pues mientras menos ortografía 
se sepa, más clarameute se escribe al 
novio que sí, y a (pie el uovio,si fuere de 
familia buena y de añadidura rica, sa-
bría menos ortografía que la madama. 
Se les enscí íaban prác t i camente los 
buenos modales y se les predicaban con 
el ejemplo las buenas costumbres, y 
los sábados el rosario de Santo Domin 
go con la mar de padrenuestros. 
D e s p u é s do tallnditas, á bordar ¡fue 
ra el cañamazo! y si el colegio era bue 
no, se les explicaba el arte de guisar, 
íreir, y adobar y algo de repostería; el 
arreglo económico de la casa—barrer 
para dentro—y á preparar, mull ir y 
cubr ir una cama con gentileza. 
Y sal ían las j ó v e n e s de los colegios 
dispuestas para lodo; para ir- al merca-
do ovilaudo las sisas, para hacerse un 
vestido, ó limpiarse con betán los me-
nudos zapatitos Con la misma fa-
cilidad sabían hacer un pastjjBlitb de 
ojaldre que un plato de perras jud ías , 
y lo mismo limpiaban un espejo que 
quitaban el cisco á la sartén. 
A s í fueron nuestras madres, nuest ras 
mujeres, nuestras hermanas Mues-
tras hijas serán otra cosa. 
NUEVA R E M E S A 
DE OBJETOS DE OPTICA 
EN 
Con la« piedras del Brasil 
ocurre frocuenteruente 
que por oxpe.-to y sutil 
que sea un inteligente. 
Le dáu un cha-sco funesto 
y salen así del paso, 
veiidi6:tdule, por supuesto, 
humildes loriaos de vaso. 
Se escuma, y es natural, 
al instunte desconf ía 
la culpa del industrial 
la paga la mercancía . 
Por eso yó he decidido 
vender bien jjaranti/.ado 
un esplóudidu surt ido 
que tengo muy estudiado. 
Para espe juelos y lentes 
tengo armaduras liberas 
de mil IV-rruas diferentes 
nacioni.les y extranjeras. 
De una lijereza suma 
y tal, que seguro apuesto 
que habrá alguno que presuma 
que no lleva suela puesto. 
Hay en oro una riqueza; 
hay en acera un caudal; 
y hay en aluminio pieza 
que es un prodigio cabal. 
Hay ademAs en cristal, 
unos de obscuro color 
que SUH lentes especiales, 
de lo bueno lo mejor. 
¿Y habiendo tan excelente 
surtido, no se entrista 
el alma, viendo que bay gente 
que se enferme de la vista. 
Cuando con tal baratura 
y coi. tal facilidad 
baila lenten y armadura 
de la mejor calidad? 
Seguro es que han de decir 
Venpa Vd. j -heünri i lente» 
qur ctMi toda garantía , 
ofrece á t<>d:is las ¿ e n l s s 
KumOn Cfiautúln Ourcfa. 
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P a r a ingresar en los colegios de hoy 
necesitan las r.iñas: tener bicicleta y 
nocion'íS de automovilismo; tocar la 
bandurria 6 el arpa con p ú a de majá; 
bailar el stow step—trote cochinero— 
como la m á s airosa miss; pespuntear el 
passe á quatre como una boulevodiere; 
decir on ray á cada repiquete; peinarse 
pelo arriba como la alcaldesa de C a m -
poamor; tener novio desde los nueve 
afíos; l levar caderas postizas desde los 
siete; guiar un m á vis; jugar al billar; 
manejar un sable de filo, contrafilo y 
punta; tirar al blanco con buena pun-
ter ía; saber conducirse en un pik-nik; 
jugar al ping-pong; ser libre eusus ade-
manes; no ir á misa y no tener nunca 
la sartén por el mango! 
Cásese usted, señor Aramburn, si es 
que está soltero, que creo que n ó ; cáse-
se usted, y d í g a l e á su esposa: L i m p í a -
me la bomba, y le Oontostará: L a cria-
da!— Hazme un sopicaldo.—Al restau-
rante—Persigna á tus n i ñ o s . — E l cura! 
— C r í a l o s . — L a ama de c r i a ! — E n s é ñ a -
les á dar el primer paso .—La maneja-
d o r a ! — V í s t e l o s . — L a m o d i s t a ! — E n s é -
ña les m o r a l — L a moral era verde y la 
c o m i ó un burro! 
Y mientras usted cepilla la bomba á 
contrapelo ó dá betún á los botines por 
la suela ó se hace un sopicaldo con 
agua y vaselina ó barro los suelos con 
el plumero y l impia los espejos con la 
escoba, su cara esposa, su costilla, su 
compañera ejecutará en la bandurria 
la Serenata Morisca, la Rigolade ó la 
Danza Macabra, si por acaso no lee 
"Teresa Raquín"' de Zola ó "Afrodi-
ta" de Pierre Louys. 
Todo esto se debe :1 la educac ión mo-
derna.. .No se case V . , señor Arambu-
rn, si es que no está casado, que creo 
que s í ! 
Esto de la educac ión femenina anda 
mal y andará peor si D í a s no nos pone 
la mano encima. Culpa'de todo es el 
haber puesto sobre el tapete verde el 
problema de la emanc ipac ión de la 
mujer. No sov contrario 
viles á hacer excursiones por nuestras 
carreteras. 
Esto a d e m á s que será muy grato pa 
ra ellos, contr ibu irá á aumentar el nú 
mero de una clase de touristas que a l 
p a í s será siempre muy conveniente. 
L a señora de Squiers ha ofrecido a l 
C l u b un almuerzo en el Mariel , que 
probablemente será el p r ó x i m o do-
mingo. 
C H A U F F E U R . 
CRONICA DE POLICIA 
R E U N I O N I L I C I T A 
E l teniente Sr. Fernández con cuatro 
vigilantes á sus órdenes, sorprendió en 
la madrugada de ayer, en la casa calle de 
los Angeles 73, una numerosa reunión de 
hombres y mujeres de diferentes razas, 
que estaban bailando y cantando en un 
cuarto, frente á un altar adornado con un 
crucifijo y otros objetos de los que hacen 
uso los individuos que se dedican á la su-
perchería. 
L a policía logró detener á cuarenta y 
cinco personas entre, ellos veinte y siete 
mujeres, no pudiendo detener unos trein-
ta más , por haber logrado fugarse eu los 
momentos de la sorpresa, arrollando á la 
policía. 
Los detenidos ingresaron en el V i v a c 
establecido en el antiguo cuartel de Dra-
gones, á disposición del Juez Correccio-
nal del 2V distrito. 
S E C U E S T R O 
U n agente de la policía secreta, cum-
pliendo mandamiento del Juez de Ins-
trucción del distrito Este, secuestró va-
rios ejemplares del periódico " L a Lucha" 
correspondiente al 27 de de Junio úl t imo, 
por haberse publu-ado en el mismo un 
suelto que se eonsidera injurioso para la 
persona del Gobernador Civ i l do Santa 
Clara. 
H U R T O 
Zoilo Valdés , vecino del Vedado, fu''-
detenido ayer, á virtud de la acusación 
que le hizo ante el jefe de la policía secre-
ta, el dueflo de lo agencia de mudada don 
Francisco Elejalde, residente en Galiano 
á la emanci-i númoro 119, de habecle hurtado de un 
pac ión; pero con limitaciones; que se 
emancipen las suegras, por ejemplo, 
muy bueno y muy santo; pero ¿que se 
emancipen las esposas? Que se eman-
cipen de la bandurria, que se divor-
cien del arpa y que lean " L a Per feria 
Casada" y no manejen m á s arma que 
la escoba. 
Usted, que tan recia c a m p a ñ a hace 
contra la escolaridad ( ¡ s o p l a ! ) que pa-
decemos, debier a poner mano en este 
asunto del feminismo en el colegio y 
no levantarla hasta no llegar á la 
m é d u l a . 
Aunque tengo para mí que no ade-
lantaría V . gran cosa. Porque iqué 
educac ión quiere V . que se dé á las 
n iñas en un pa í s como és te no peor 
que otros—en que el director general 
de Sanidad, señor Hugo Robert, re-
parte la salud á domicilio con una 
chocolatera!!? 
De V . devoto, 
ATAXASIO RIVKKO 
LAS CARRERAS DE A Ü T O M O m E S 
L a s carrer as efectuadas ayer eu la 
carretera de Guanajay, fueron muy in-
teresantes, tanto mas, cuanto se batió 
el record y no hubo que lamentar más 
accidentes que dos perros y una gall ina 
muerta, y urra p e q u e ñ a a v e r í a en la 
máquina de Mr. Greenvood. 
E l camino muy expedito gracias al 
amigo Renó Berndes que sa l ió muy 
temprano en su automóv i l y | f u é dando 
por todos los pueblos del trayecto la 
voz de aler ta á todo v e h í c u l o que en-
contró por la car retera. 
H a b i é n d o l e tocado en suerte al señor 
Conill salir primero, se presentó á la 
meta á las ocho y media en su automó-
vil desprovisto de techo y loneaa ó ra-
cing trim ó séase traje de carrera. 
A c o m p a ñ a b a al señor Conil l su señora 
que es una entusiasta automovilista. 
Mr. Squier-s d ió la señal de partida 
que fué del puente de la L i s a . U n a 
nube de polvo fué todo lo que se dis-
t ingu ió tres segundos después . 
A l señor H o n o r é Lainé le tocó sal ir 
segundo; acompañába le su ch/i/feur y 
diez minutos después part ió del mismo 
modo. Más tarde sal ió la señor i ta 
Squiers y su hermano. 
Mr. Greenwood, su señora y el doc-
tor D á m a s o L a i n é y por ú l t i m o Mr. 
Squiers y su señora. 
E l interés de la carrera estaba entre 
el señor Conil l y Lainé, pues és tos eran 
los que debido á una apuesta particu-
lar estaban dispuestos á disputarse la 
victoria á toda costa. 
F a l t á b a n l e al señor Conill dos k i ló -
metros para llegar á Guanajay cuando 
fué divisado por el señor La iné y fué 
entonces el momento de emoción para 
los dos contrincantes, pero el a u t o m ó -
vil de La iné traía tal velocidad que a l -
eanzó al señor Conill antes de psisar la 
raeta que estaba á la entrada del pue 
¡>lo donde se encontraba el time keeper 
l iené Berndes a c o m p a ñ a d o de varias 
señoritas del pueblo y un numeroso p ú -
blico. 
E l trayecto de Marianao á Guanajay 
lo hizo el señor L a i n é en 37 minutos y 
el señor Conil l en 48 
E l record del señor L a i n é es el mejor 
que se ha hecho hasta la fecha en la i s -
la, y muy superior al de Rabel hace 
dos domingos. 
Los d e m á s contrincantes fueron l l e -
gando por el siguiente turno: 
S e ñ o r Squiers y señora, señori ta 
Squiers y hermano y por ú l t i m o , señor 
Greemvood que sufrió una aver ía en su 
máquina . 
E n los altos del Hotel América, se sir-
vió un e s p l é n d i d o almuerzo, donde al 
final, d e s p u é s de los brindis á las vale-
rosas automovilistas y al victorioso, se 
procedió á la formación del Club de Au-
¡omóviles de la Habana, que q u e d ó cons-
tituido en la siguiente forma: 
Presidente—Mr. Squiers. 
Vicepresidente.—D. Enrique Conil l . 
Secretario.—D. Reué Berndes. 
Tesorero.—D. Honoré La iné . 
Debido á una ordenanza de Aduanas 
que permite la entrada libre de auto-
m ó v i l e s por seis meses, el s eñor Squiers 
ha prometido escribir á la prensa a u -
tomovi l í s t i ca do los Estados Unidos y 
á sus amigas, i n v i t á n d o i e s á que en el 
iuvierno veugan aquí 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o H e l l i n 
E l Alimento Mellin es 
el modelo de alimentos 
para niños, porque es un 
verdadero nutritivo y uno 
que nutre. 
Nuestro librito " Los Behís del 
Alimento MeJlin" ¡era enviado 
gratis á quien lo solicite. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass . ,E.ü.A-
CURA RADICAL 
D E L A S Í F I L I S M A S R E B E L D E 
E X 30 D I A S . 
Sin molestias para el enfermo por su flicil ré 
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vegeta l Or ienta l 
descubierto 
Afr icano , 
en 1894. 
escaparate que tenía en una barbacoa ló 
pesos plata, y además un recibo en blan-
co del establecimiento, el cual l lenó des-
pués y cobró á un marchante. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el Dr. Reyes fué asistida ayer la 
señora doña Ana María Soto de Carrillo, 
de una intoxh ación de pronóstico grave, 
la cual sufr¡6 por haber tomado un cocl-
mh'nto, en el que había puesto una ''ovia 
de láudano. 
E l hecho fué casual. 
K O B O 
Durante la ausencia de Manuel Coloi-
fio Vázquez y D. Antonio Vázquez Díaz, 
VÍHÍUOS de San Lázaro n ú m e r o 2G9, acce-
soria A . , robaron de un escaparate, pro-
piedad del primero, $2ó plata española, 
cinco en moneda americana y una cartera 
con ocho centeníís, y al segundo, dos cen-
tenes que guardaba en un baúl. • 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores do este hecho. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E l sargento do policía Sr. Taracena, 
presentó ayer tarde en la estación, á 
¡os blancos Celestino Iglesias Marin, ta-
baquero y veciiii) de < "oncepción d^la V a -
lla número 58, y IVlipc Lcdcsma, capataz 
de la fábrica de tabacos 12 Aguila, que por 
diferencias en el tmbajo tuvieron unas pa-
labras, y dcspüés salieron desafiados pa-
ra la calle de Escobar esquina á Concep-
ción de la Val la , donde el primero sacó 
un cuchillo y el ú l t imo un revólver, el 
cual no l legó á disparar, no cansándose 
darlo ninguno de ellos por la pronta in-
tervención de varios amigos. 
Ambos individuos quedaron en liber-
tad bajo fianza. 
Q U E M A D U R A S 
L a s niñas Zoila y Angelina Valdés , de 
8 y 4 años, respectivamente, y vecinas de 
la calle de Escobar 2'2S, fueron asistidas 
en el Centro de Socorro del 2'.' distrito, de 
quemaduras en diferentes partes del ciu r-
po, de pronóstico menos grave, al caerle 
encima un sartén con manteca caliente, 
al tropezar casualmente con el mango del 
mismo. 
C O N A G U A R D I E N T E 
A l inflamarse una botella con aguar-
diente con la l lama de un reverbero su-
frió quemaduras en diferentes partes del 
cuerpo don Bernabé Zambrana, domici-
liado en San Lázaro 402. 
E l estado del paciente es grave, y el 
hecho fué casual. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
L a parda María Hernández Rodríguez , 
vecina de Zanja número 100, trató ayer 
de suicidarse, tomando amoniaco, á cau-
sa de un disgusto que tuvo con su con-
cubino. 
De este hecho conoció el juez de guar 
di a. 
C O N P E S C A D O 
E l doctor Plasencia asist ió á los blan 
eos M. Rabosa y Carbonay y Virginia 
Babosa de Franchi Alfaro, vecinos de la 
calle de E s t / í v e z , por presentar síntomaa 
de intoxicación de pronóstico ojave. 
Parece que el mal deque ambos sufren, 
es originado por haber comido unas rué 
das de pescado en el café " E l Cuco." 
L E S I O N A D O 
E n la avile de San Nicolás fué arrolla 
do por un coche el blanco Santiago O. 
Kraud, natural de Inglaterra, de 80 arlos, 
vecino del hotel "Europa", causándole 
lesiones leves. 
F u é detenido el conductor del coche y 
puesto á disposición del juzgado de 
guardia. 
U N R E V O L V E R Y U N L I B R O 
Por el vigilante 193, fué detenido el 
blanco Adolfo Zorrilla, ft causa de confe-
sarse autor del hurto efectuado hace poi'os 
días en el domicilio de don Angel Cowley, 
calle de Lampari l la n ú m . 21, consistente 
en un revolver y un libro grande. 
L o robado fuó recuperado, y el dete-
nidido quedó á disposición del Juez 
Correccional del distrito. 
C O N A L C O H O L 
E l blanco José M. Gómez, de 40 años 
y vecino de Empedrado 7, sufrió quema-
duras en la frente y mano izquierda, al 
inflamársele un poco de alcohol que esta-
ba echando eu un reververo. 
E l estado del paciento es leve. 
que la señor i ta Pastor en el papel de 
la T r i n i . 
E l viernes: estreno de E l solo de 
Trompa. 
Protagonista: L a r r a . 
E n Martí las tandas son tres y c u -
biertas de esta suerte: r^ 
A las ocho: L a Revoltosa. ' 
A las nueve: Chateau Margaux. 
A las diez: L a fiesta de San Antón. 
E n las tres toma parte la primera ti-
ple de la Compañía , la señora J u a n a 
Alonso, la flor do las huestes de don 
Bruno Güe l l . 
L a luneta con entrada por cada tan-
da solo cuesta una peseta. 
Entrada general: ¡quince centavos! 
Mañana: E l barbero de Sevilla. 
Y en Alhambra está combinado el 
cartel con M a n a Belén á primera hora, 
d e s p u é s E l cinticrón eléctrico y por últi , 
mo Usted no es hombre. 
Bailes, como de costumbre, al final 
de cada tanda. 
HIGIÉNICA.— 
Cuando estalla un volcán en la fieute, 
y el nenúfar sacude los nervios, 
y un dolor...sugestivo se agarra 
á las células ¡ ( h u g ) l del cerebro, 
no cantéis, modernistas queridos, 
(modernistas de todos los tiempos)... 
Lo mejor es meterse en la cama, 
y dornrir y dejarse de versos. 
Stone. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
m&s de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, pe leter ía E L P A S E O , á todas horas. 
D r . J . 31. Veg:a L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
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a m Í cusí 
R E S T A U K A N T 
Consulado esquina á San J o s é 
FRESCOS DE ESPAÑA 
M e r l u z a , 
Sard inas , 
Manteca , 
Quesos frescos. 
Y los m á s ex<misitos platos de la co-
c ina de esta easa. 
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CARMEN L E A L . — T u v i m o s el gusto 
de recibir el sábado en esta redacción la 
visita de Carmen Lea l , horas antes de 
que se trasladara al Alfonso X J I I , don-
de vino de E s p a ñ a y en el que sigue 
viaje á las playas mexicanas. 
L a señor i ta Lea l va á la tierra de don 
Porfirio contratada por la empresa del 
teatro Pr inc ipa l . 
Bfl joven, de trato agradable, palmi-
to agraciado y madr i l eña por añadi-
dura. 
H a hecho sus estudios art ís t icos pen-
sionada por el Ayuntamiento de Ma-
drid y ú l t i m a m e n t e , cantando en Par í s , 
obtuvo una acogida muy lisonjera. 
L a pmpresa del Principal la l ia con-
tratado por un año . 
Creemos que este dato es testimonio 
suficiente eu favor de la señori ta Car-
men L e a l , á la que reiteramos, ya que 
personalmente los hicimos, nuestros vo-
tos por que lleve un viaje feliz y por 
que obtenga en M é x i c o muchos aplau-
sos. 
Que en m debut haya dianas, que es, 
en honor de un artista, lo m á s honroso 
y m á s codiciado en los teatros mexi-
canos. 
E N E L TEATRO C U B A . — C a d a d ía acu-
de más p ú b l i c o á las funciones que en 
el fresco teatro Cuba viene ofreciendo 
la C o m p a ñ í a de Zarzuela que con tan-
to acierto dirige P a u l Delmonte, y en 
la que figuran, en primera l ínea, la s im-
pát ica Blanquita V á z q u e z y l a graciosa 
joven Caridad Port i l la . 
L a obra que m á s é x i t o ha obtenido 
en esta temporada ha sido Los efectos 
del fttnfairon,original del señor Pozo He-
rera. 
Hoy, en primera tanda, se ofrecerá 
la cuarta representac ión de Los efec-
tos del ciyiturón, y para llenar la s egún -
da se ha elegido la zarzuela Los apar os 
de Mámelo. 
Uos llenos seguros. 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¡ O h ! doña Encarnac ión , supongo 
que su hijo será ya un m é d i c o famoso-
— ; S i só lo e s tud ió medicina dos años ! 
A b a n d o n ó la carrrera para seguir la de 
ingeniero... pero se cansó y se propuso 
ser arquitecto... Hoy está empezando 
á estudiar leyes. 
—De modo que... 
—Que no acaba nada, pero acaba 
con nosotros. 
CENA EN " E L J E R E Z A N O " 
Esta noche, hashi la una 
C E N A por 40 c t s . 
J U L I O 6 
Lomo de puerco ahumado. 
Plátanos maduros asados. 
Pescado Olandesa. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Gran ulmuerzo para viajeros y cazadores $1 plata. 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
6723 261-12 4m-13Jn 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
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M E N S A J E R O S DE AMOR. 
Tristes suspiros que de mí salisteis 
al viento palpitando, 
y flotáis como mundos tic tristezas, 
¡decidla que la amo! 
Páginas arrancadas en la vida 
del libro de los años, 
alegres cual la luz y los colores, 
tristes cual los presagios; 
fieras como las olas que se estrellan 
en las rocas bramando, 
bellas como su rostro y la esperanza, 
¡decidla que la amo! 
Ideas que concibo, y que en mi mente 
aparecéis flotando, 
como nace en la noche silenciosa 
la estrella en el espacio, 
envueltas en girones de la noche, 
¡decidla que la amo! 
Ideas que crearé tal vez mañana, 
mañana. . . ó no sé cuando, 
antes que palpitéis en mi memoria, 




Javier de Lugo.) 
J . 
ÜMANINÜ 
P O R V A P O R ^ A L F O N S O X I I I " . 
Llegaron las S A R D I N A S frescas de Asturias 
á 25 centavos docena. 
Las T R U C H A S del rio Nalón, que se espera-
ban llegan en el vapor " O A D I T A N O " segdti 
carta aviso del corresponsal; y estará en puer-
to el 5. Estarán despachadas de Aduana para 
el 8 6 10, 5Ta lo saben nuestros amigos. Viene 
longaniza especial adobada.—OBRAP1A Ni 95. 
C—1205 2t4-2m4 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s impática se-
ñorita de la calle de Concordia. 
Jeroglifico coiiimtMo. 
(Por Juan de Lanas.) 
Loprrifo ininisrico. 
vPor Juan Nadie.) 
1 2 3 4 5 6 7 
TLf AISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedoa 
1 Ade Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol , se alquilan habitaciones 
elegantemente amuebladas á familias, matri-
monios 6 personas de moralidad, pudiendo co-
mer en su habitaciones sin aumento. También 
se m a n d a comida a d o m i c i l i o . Consulado 124 
esquina a Animas. Teléfono 280. 
6572 4t-6—4m5 
C ; E A R R I E N D A en término municipal de Al -
qulzar una hermosa finca de tres cabal ler ías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías , cujea y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, arbolea 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes 6 en Compos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d-5 8t-6 
6 7 2 4 






Sustituir los n ú m e r o s por letras para 
obtener eu cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 







Temporada en la H a b a n a . 
Los altos de Carlos I I I n. 223 muy frescos y 
ventilados á los cuatro vientos, independien- j 
tes, capaces para una dilatada familia: en los 
bajos Informan. 6323 4t2-4m2 
IDx*- UVE- "Vieta, 
H 0 3 I E O F A T A 
Obrapía 57 esquina fi Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 d 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dios, después de muchos años de padecer' 
informarán a los que no tengan fé. 
5989 26 t-19Jn. 
PATRONES. 
t o m a d o s á medida sin retoque. A g u a -
cate n. 6 9 , altos, entre M u r a l l a y Sol . 
26t-jnI7 5937 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O T L o l l l y 1 0 4 , . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limgieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
ensuc iase . C 1174 1 J l 
(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
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Sustituyanse laa cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
\ Consonante, 
2 Tiempo de verbo. 
3 Atributo regio. 
4 Kombre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombro de mujer. 
7 Vocal. 
VEMOUTH TOMO 
L e g í t i m o de J í a r f i n i & l ioss i 
D E T U R I N 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO P A T R E T . — N o hay fnución. 
TEATRO A L B I S U . A las 8'10: E l 
terrible P é r e z — A las 9'10: E l señor Joa -
q u í n — A l a s 10'10: E l cascabel al gato.— 
E l domingo 12, gran mat inée , con reba-
j a de precios. 
TEATRO MARTÍ.— A las 8'10: L a 
Revoltosa—A las 9*10: Chateau M a r -
yau.r—A las 10'10: L a fiesta de San 
A vtón. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
María Belén 6 las fiestas del Matadero 
(gran é x i t o ) — A las 9'15: E l cinturón 
eléctricó.—A las 10* 15: Usted no es hom-
bre. 
SALÓN-TEATRÓ C U B A — A las 8%: 
Los efectos del c inturón—A las 9 ^ : 
Los apuros de Mámelo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Nuevas vistas. 
FERNET-BRANCA 
A m a r s : © - t ó n i c o - c o r r o b o r a n t e 
H I E R R O - P M S L E M 
LICOB RECONSTITUTENTE DB &A SANGRE 
B E B I I > A A G R A D A B L E 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—Sigue en el cartel de 
Albisu , para regocijo del espectador, 
la chispeante humor ada E l tei~rible Pé-
rez. 
Se, representará hoj- á primera hora 
llenando las dos tandas restantes 1SI se-
ñ o r Joaq,i'ii> y Bü va.smhel td goto, á las 
nuere y l^s di«-z, respectivamente. 
Latrni har á el s eñor Joaquín , donde 
con s u s a u t o m ó - | auoaao ni. m;¡y aplaudido, lo 
ANUNCIOS 
E N E L V I A J E 
de esta m a ñ a n a de la estación de Villanueva 
& O'Reilly 88 en un coche de plaza, se q u e d ó 
olvidado al pasajero que lo ocupaba, un paque-
te conteniendo unes documentos de importan-
cia para el interesado, y ropa de vestir inte-
rior con las iniciales F . V. y F . P., se suplica al 
que lo encontrare lo entregue en Oficios 6, que 
previas las señas rosrespondientes, serA ¡jra-
t iücado. 6519 2m-4-2t4 
S E S O L I C I T A " 
AGUA 
Fuente " A N G E L I C A " 
La Eeina de las Aguas de mesa, 
NATURALMENTE CASEOSA Y DIGESTIVA 
AETICOL0UEGITIM08 
D E 
P R I M E R A C L A S E 
D E V E N T A 
E N C A S A D E J . B R O C C H I <& Co. 
S U C E S O R 
IUDUSTIUA HUMERO 133, 
c 1119 
H A B A N A 
alt 13-29 Jn 
13 O IVI E 
Me encargo de matar el C O M E J E N 
en casas, pianos, muebles, carruajes y J E N 
de quiera que sea, garantizando la operación 
iNOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ROSlIlO. 
(Por Juan Cirilo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
0 0 0 
o 
Sust l tóyanse los signos por letras, par» 
obtener en cada línea horizontal y yerti* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal. 
8 Nombre de varón. 
4 Para cristianar. 
6 Consonante. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
L U I S A O R T I Z , 
A l jeroglífico anterior: 
E S - T E R-O. 
A l logogrifo anterior: 
A V E L T N O . 





















Al cuadrado anterior: 
N A D A 
| al maestro de obras D. Fernando Cano: el por-
luisaio j tero de Zolseta ¿4 informará. 6553 4U-im5 
don 
40 A 
ministración de eale periódico y para m4a pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R i t O , 
i calle de Santo Tomás n 
| K A F A E L P E R E Z . 5512 
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